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La presente investigación titulada “Aplicación de gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la distribuidora J&L ROSALES S.A.C. – Chao, 
2018” tiene como objetivo principal Aplicar la gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la distribuidora J & L ROSALES S.A.C. – Chao, 
2018 Para ello, se trabajó con una muestra de La productividad de los últimos seis meses 
(enero-junio, 2018) del área del Almacén utilizando un Checklist y una hoja de auditoria 
para diagnosticar la situación actual del almacén, el cual determino que el 85% se incumple. 
Se concluyó que la aplicación de la gestión de inventario mejoró el orden, la clasificación y 
la limpieza de los celulares, también se identificó que los principales celulares que se venden 
son Samsung, Motorola, Nokia y Alcatel; la aplicación del EOQ trajo un ahorro en el 
inventario de S/. 482.16 soles. Se aplicó la estandarización y se creó una disciplina 
organizacional dentro de los trabajadores del almacén. Mediante la aplicación de la gestión 
de inventario se aumentó la eficiencia a 88.6% y la eficacia a 81.7%. 
 
 





This research entitled "Application of inventory management to improve productivity in the 
warehouse area of the distributor J & L ROSALES S.A.C. - Chao, 2018 "has as main 
objective Apply inventory management to improve productivity in the warehouse area of 
the distributor J & L ROSALES S.A.C. - Chao, 2018 To do this, we worked with a sample 
of the productivity of the last six months (January-June, 2018) of the Warehouse area using 
a Checklist and an audit sheet to diagnose the current situation of the warehouse, which 
determined that 85% is broken. It was concluded that the application of inventory 
management improved the order, classification and cleaning of cell phones, it was also 
identified that the main cell phones sold are Samsung, Motorola, Nokia and Alcatel; the 
application of the EOQ brought a saving in the inventory of S /. 482.16 soles. Standardization 
was applied and an organizational discipline was created within the warehouse workers. 
Through the application of inventory management, efficiency was increased to 88.6% and 
efficiency to 81.7%. 
 
 
Keywords: Inventory management / EOQ / Productivity / warehouse 
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I. INTRODUCCIÓN 
La importancia de esta investigación es que permitió aumentar el nivel de satisfacción 
de los clientes que llegan a la distribuidora J & L ROSALES SAC, ya que la adecuada 
aplicación de gestión de inventario permitirá aumentar la productividad del área de 
almacén, evitando fallas técnicas de los productos, y por consecuencia tener un vinel de 
inventario adecuado. 
1.1. Realidad Problemática 
 
Hasta principios del siglo pasado los inventarios, se basaban en registros de entradas y 
salidas, esto con el fin de informar sobre pérdidas por una mala gestión, su análisis se 
realizaba con criterio netamente contable. Durante la primera guerra mundial (1914 a 
1918) la industria europea tuvo una baja en su producción lo cual causo una acelerada 
expansión de la industria norteamericana. Años después de concluida la primera guerra 
mundial se logra la industria europea empieza a recuperarse, causando una baja en la 
demanda de productos norteamericanos, esto origino un exceso de productos difíciles 
de comercializar, creándose nuevos métodos para administrar de una mejor forma los 
inventarios así es como además nace las Finanzas, y algunas herramientas como la 
computación, la cual tuvo aplicación inicial con fines militar, llegando con el transcurso 
del tiempo a aplicarse en todo tipo de empresas”(Chase, 2016 pág. 45). 
En la actualidad, nos enfrentamos a una era globalizado altamente competitiva, donde 
constantemente las empresas están buscando reducir sus tiempos de operación; es por 
ello que utilizan el conocimiento, métodos, instrumentos y técnicas, para poder alcanzar 
la mejora continua y sobre todo la eficiencia en sus procesos. A través de la historia la 
Competencia entre los Mercados Internacionales ha provocado que estas estén 
constantemente en la búsqueda de la mejora continua en post de satisfacer mejor a sus 
clientes incurriendo en el menor costo posible en la producción. Sin embargo ello no es 
suficiente. Las industrias constantemente modifican sus procesos para obtener un 
producto final que cumpla con los requerimientos y estándares de calidad impuestos por 
los consumidores. Las empresas se ven obligadas a buscar la disminución de sus costos 
de fabricación, para poder ofrecer un producto terminado a un precio accesible y de esta 
manera mantenerse competitiva en el mercado (Vidal, 2015 pág. 32). Es por ello que la 
materia que se ingresa inicialmente se llama materia prima, es aquí cuando la logística 
a través de la Gestión de Inventarios se convierte en una gran alternativa de reducción 
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de costos ya que se emplean métodos, conocimientos y técnicas que permiten que esto 
sea posible asegurando así la rentabilidad y productividad de los almacenes en beneficio 
de la empresa, este es de vital importancia dentro de esta, una mala gestión podría llevar 
al cierre de la misma. La mayoría de empresas sean micro o macro cuentan con 
profesionales preparados, con amplia experiencia en el tema de gestión de Inventarios, 
ya que esta se ha vuelto un punto clave que no puede ser tratado a la ligera. Jibaja (2017) 
expresa que cualquier intento por mejorar la productividad debe empezar por reconocer 
el valor y la importancia de las personas en la organización, dado que la diferencia que 
existe entre las organizaciones que pueden soportar una tormenta económica y las que 
fracasan ante estos escenarios, reside en que están basadas en sus valores en vez del 
dinero. 
En el interior del Perú existen empresas que aún manejan su proceso productivo de una 
manera muy artesanal y con un enfoque familiar y no cuentan con planificación alguna, 
por lo que los resultados de su trabajo muchas veces son poco rentables. Se trabaja 
desordenadamente, presentan paralizaciones en la producción por fallas de las máquinas 
y equipos, no se capacita al personal, no se utiliza la materia prima y el equipo en forma 
adecuada, hay muchos desperdicios de material, entre otros problemas. Esta 
problemática genera muchas veces incumplimiento en los pedidos de los clientes, o 
simplemente no contar con un stock para la venta, generando pérdidas para la empresa. 
CHAO, conocido como la ciudad del desarrollo de la zona agroindustrial, es una ciudad 
en vía de desarrollo, que en los últimos años ha crecido considerablemente, se ha 
convertido en la oportunidad de crecimiento para muchos sectores, entre ellos destaca 
el sector de Telecomunicaciones, la cual ha tenido un elevado índice de crecimiento, 
siendo uno de ellos J & L ROSALES S.A.C., es una distribuidora privada peruana con 
3 años de funcionamiento, al servicio de los ciudadanos, ubicada en la AV. Víctor Raúl 
N° 420- situado en la ciudad de Chao a 65 km al Sur de la Ciudad de Trujillo, Provincia 
de Viru- departamento de la Libertad-Perú, que ofrece a sus clientes los servicios de 
Venta de Equipos Bitel (celulares), Pago de mensualidades, recargas, activaciones de 
línea en prepago y postpago. 
En el presente año, en la Distribuidora se han venido manifestando problemas muy 
notorios, principalmente el exceso de stock en sus almacenes, causado por una mala 
gestión de inventarios lo cual pone en riesgo la rentabilidad de esta y su permanencia en 
el mercado. Es así que la Distribuidora J & L ROSALES S.A.C. busca una mejora 
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continua en base a sus estrategias, que cada vez les haga más resistente, tenaz y 
competitivo, ya que son las piezas claves para la permanencia en el mercado globalizado 
que nos encontramos; para poder ser posible estos cambios en la distribuidora, es 
necesario cambiar la actitudes y renovar los compromisos de los trabajadores. Por lo 
tanto de esta forma se asegurará el desarrollo constante y sostenible a través de la 
implementación en las diversas áreas para que el desempeño sea mucho mejor; y día a 
día satisfaga las necesidades de los clientes aplicando técnicas modernas para analizar 
los problemas y buscar las soluciones para así lograr la diferencia y distinciones de las 
demás compañías que también ofrecen telecomunicaciones de sus localidades, con 
herramientas necesarias para aumentar el éxito. 
Las actividades que realizan los colaboradores de la distribuidora de telecomunicaciones 
J & L ROSALES S.A.C. son muchas, lo realizan por medio del programa Excel; puesto 
a ello surgen inconvenientes al brindar servicios a los clientes ya sea internos o externos, 
los problemas que originan estas dificultades es el exceso de inventario. Desde hace 
mucho tiempo el ser humano ha empleado la idea de tener un inventario en su almacén 
para poder satisfacer a su demanda en cuanto sea necesaria, sin evaluar los costos de 
almacenamiento, y sobre todo el desgaste que se presenta en los equipos, generando 
desperfectos y por ende teniendo una productividad baja y un nivel de satisfacción de 
atención baja. 
Actualmente, el exceso de inventario se puede anticipar realizando pronósticos en base 
a sus demandas anteriores, ya que tener un exceso de inventario de celulares en el 
almacén, genera en el equipo desperfectos y falla del sistema, ya que este no puede estar 
por mucho tiempo guardado, y si la compañía opta por aplicar una gestión de inventario 
dentro del área de almacén, se tendrá los productos (celulares) más vendidos o pedidos 
por el cliente con la herramienta de la clasificación ABC, reduciría las fallas técnicas 
del equipo y se tendría una mayor productividad en el área de almacén y sobre todo un 
nivel de satisfacción del cliente alta, dado que las reclamaciones por averías de equipos 
disminuirían significativamente en la distribuidora J & L ROSALES S.A.C. 
Realizando un análisis de la realidad problemática en la distribuidora J & L ROSALES 
S.A.C, se determinó que no es posible que la distribuidora cumpla a cabalidad su misión 
brindar los mejores equipos de celulares a la sociedad, satisfaciendo sus necesidades, 
esto se debe a que los equipos son deficientes, la ruptura de stock por un mal manejo de 
inventarios, la falta de espacio físico en los almacenes impacta directamente en la 
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calidad del servicio que brinda la distribuidora, causando insatisfacción a los clientes. 
El control inadecuado de inventarios en el Almacén es unos de los principales motivos, 
por el que las pequeñas y medianas empresas fracasan, ya que ello provoca la toma de 
decisiones erróneas; lo cierto es que los sistemas de control de inventarios, se han 
convertido en herramienta indispensable para desempeñar funciones logísticas. 
La falta de implementación de un software para el control de inventarios en la 
Distribuidora J & L ROSALES S.A.C, ha generado muchas deficiencias en aspectos 
como: Vigilar la calidad de los equipos, Controlar las entradas y salidas, Elevar el Nivel 
de servicio al cliente, Mejorar el flujo de Efectivo e Identificar la Estacionalidad del 
producto. Con la aparición de nuevos modelos de celulares en la distribuidora J & L 
ROSALES S.A.C se dio el desplazamiento de muchos de estos que meses atrás tenían 
un alto índice de rotación en el almacén, ya que tuvieron mucha acogida, dejándolos 
prácticamente obsoletos; como consecuencia se dio una ruptura de stock; lo cual logro 
que los equipos desplazados vayan a parar al almacén; obteniendo así un stock excesivo 
en los almacenes. La distribuidora empezó a caer en costos de almacenaje más elevados 
de lo normal, Robos de equipos o se detectaban a tiempo, pero, por el mismo desorden 
no era posible fincar responsabilidades a nadie, Fallos de los equipos dejándolos 
prácticamente obsoletos y el Requerimiento de mayor esfuerzo, la no localización de 
los equipos repercute en un mayor esfuerzo de lo normal. 
El servicio al cliente se vio afectado por las constantes quejas realizadas por fallos en 
los equipos; al momento de hacer la venta el equipo no presentaba ningún tipo de falla; 
pero en el transcurso de la semana este empezaba a presentar desperfecto ya sea en el 
sistema, o sus piezas. La política de la empresa da 1 año de garantía y si el equipo 
presenta algún tipo de falla la cual no ha sido provocada por caídas o algún tipo de daño 
externo se le cambia por otro celular nuevo o igual al anterior; caso contrario el equipo 
se pudiese haber dañado por una fuerza externa, la empresa no se hará responsable. La 
falta de orden y limpieza en la distribuidora J & L ROSALES S.A.C; sumado al espacio 
reducido en el almacén, está causando el deterioro de los equipos debido a la cantidad 
de polvo y a la falta de mantenimiento oportuno que se les da a estos. 
Las quejas mayormente se dan en equipos que tienen un periodo de más de 12 semanas 
guardados en almacén por lo que ahora puestos a un precio muy accesible o en oferta, 
su rotación en el inventario ha mejorado, siendo esto una estrategia, para recuperar el 
capital invertido anteriormente. Esta opción se tomó frente al deficiente flujo de efectivo 
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que había, debido a que el dinero se encontraba invertido en celulares que ya no tenían 
salida y la empresa se estaba quedando sin efectivo. Los productos que se encuentran 
por mucho tiempo en almacén han generado en la distribuidora J&L ROSALES S.A.C., 
una serie de reclamos por parte de los clientes, ya que estos al no ser vendidos en el 
tiempo adecuado generaron fallas técnicas en el equipo e imperfección al momento de 
ser vendido, por eso que los clientes vienen en promedio 6 veces a la semana a reclamar 
por cualquier fallo que este presenta, lo cual no le da una buena imagen a la institución. 
Otro factor por el cual la productividad es baja, es que en la distribuidora no se da 
capacitación al personal nuevo que llega a trabajar, no brinda las adecuadas charlas 
informativas para poder vender los productos, o las técnicas necesarias para poder 
vender óptimamente y los productos no se queden en el almacén por mucho tiempo. El 
personal al no ser capacitado, este no brinda una buena información al cliente y no logra 
persuadirlo para que compre dicho producto. Pero muy aparte que la empresa no 
capacita a su personal, tiene otro problema aún más grave, y que es la rotación del 
personal, ya que cada 15 días se cambia de personal, por diferentes motivos, uno porque 
el personal mismo se va porque no se sienten a gusto en la empresa, otro es que la 
empresa ve que no cumple sus expectativas y los despiden. 
Cuando un producto estuvo almacenado por mucho tiempo es vendido, se firma un 
contrato de venta con el cliente, entregándole una boleta a este, con la finalidad de que 
en caso que el equipo presente algún desperfecto, este pueda venir a presentar su 
molestia a la misma empresa y hacer uso de la garantía; pero cuando vienen después de 
algunos meses, por distintitos problemas que se les presenta en el equipo y no poseen 
su boleta, se presenta otro tipo de problema, ya que al no contar con un documento que 
asegure que el equipo que compró fue vendido en esta distribuidora y más aún si el 
trabajador que les atendió no se encuentra únicamente , se le orienta al cliente para que 
realice su reclamo en la central ya que es donde se encuentran las personas capacitadas 
para dar solución al fallo del equipo generando así la insatisfacción del cliente. Segundo 
en caso de que no presente boleta; pero el trabajador recuerde que si realizo la venta a 
la persona que está reclamando, en este caso se procede a realizarle el cambio de su 
equipo por uno nuevo que se extrae del almacén en caso se tenga en stock, caso contrario 
se procede a orientar al cliente que se acerque a la Central a realizar su reclamo, 
alegando que allí se encuentran las personas capacitadas para dar solución a la falla de 
su equipo. Al tener la Distribuidora una alta rotación de personal en algunos casos, esto 
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genera en los clientes un alto índice de insatisfacción, la incomodidad surge porque al 
no contar con un equipo en excelentes condiciones estos realizan su reclamo y por lo 
general son enviados a la sede central que se encuentra en Chimbote o Trujillo, lo cual 
le genera un costo de pasaje porque tiene que ir en varios días y sobre todo una pérdida 
de tiempo para el cliente. 
La distribuidora no realiza una clasificación de sus productos, sólo vende de forma 
empírica, lo cual no tiene en orden los productos más demandados por los clientes, esto 
genera una pérdida de tiempo, ya que para atender a un cliente se demora en promedio 
10 minutos por cliente, dejando a varios clientes en cola, esto genera una baja 
productividad en el área de almacén y en toda la distribuidora, ya que como sabemos lo 
clientes se fijan en el precio, en la calidad y en el tiempo de respuesta frente a su 
necesidad de adquirir un celular. 
La distribuidora no realiza la gestión de inventarios en su almacén, ya que este no tiene 
clasificado sus productos, los equipos se encuentran en completo desorden, no están 
codificados; el trabajador para buscar un cierto equipo, necesita desordenar todas las 
cosas que están en su paso para poder llegar a dicho producto, lo cual genera una baja 
productividad, ya que la limpieza y el orden se realizan dos veces al mes. 
Otro factor que influye en la baja productividad es que el área de almacén es un espacio 
muy reducido, esto genera contratiempos al momento de buscar un producto, muy aparte 
de que el espacio es reducido se le debe sumar la falta de orden, codificación, 
clasificación y limpieza, todos estos factores suman a que la productividad del área de 
almacén sea baja, si a estos factores le sumamos el desinterés de los trabajadores y la 
baja supervisión de los jefes, pues se indica que la productividad es totalmente baja. 
Situaciones como estas debido a una mala Gestión de Inventarios lograron que la 
empresa baje su rentabilidad y los almacenes disminuyan su productividad. 
1.2. Trabajos Previos 
En la tesis de Guerrero y Arrieta (2013) titulada “Propuesta de mejora del proceso de 
gestión de inventarios y gestión del almacén para la empresa FB Soluciones y Servicios 
S.A.S, el objetivo principal es proponer una mejora del proceso de gestión de inventario 
y gestión del almacén para la empresa FB SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S. Esta 
investigación aplicó el diagrama de Pareto para clasificar el inventario de materias 
primas y productos terminados, y como resultado logra priorizar la gestión del 
inventario y también se empleó estrategias de gestión de inventario como la cantidad 
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optima a pedir (EOQ) y la política para la clasificación de inventario, donde el autor 
concluye que las estrategias que se plantearon permitieron mejorar algunos puntos 
débiles que se encontraron en el diagnóstico inicial; pero estas estrategias requieren del 
compromiso de todo el personal incluyendo a la parte administrativa, ya que sin esta 
responsabilidad no se podrá mantener estas mejoras con el paso del tiempo. Después de 
todo su estudio realizado recomienda a la empresa adquirir un software para el manejo 
del inventario, que permita no solo llevar el registro de este, sino que también brinde 
opciones que sirvan de apoyo para tomar decisiones de gestión, y permita tener una 
trazabilidad de este proceso. 
En la tesis de Nail (2016) titulada Propuesta de mejora para la Gestión de inventarios de 
sociedad repuestos España limitada, Chile, el objetivo principal es desarrollar una 
propuesta de mejora para la gestión de inventarios de la empresa Repuestos España, a 
través del estudio de la demanda y aplicación de la teoría de inventarios, para aumentar 
la eficiencia en el uso de los recursos y disminuir costos asociados a inventario. Esta 
investigación estableció la política de inventario de los productos críticos, mediante 
fórmulas y métodos del modelo determinado, y como resultado logra proponer mejoras 
en dicha gestión de la empresa. También se empleó estrategias de gestión de inventarios 
como la revisión continua (r, q) y revisión continua (s, S). Donde el autor concluye que 
la obtención de los dos principales resultados son: la primera conclusión es no realizar 
cambios en relación al funcionamiento de la empresa, sin embargo, si modificar las 
políticas de los inventarios de los productos. A través de esta metodología se redujeron 
los costos de un total de $606.528.446 anuales a $603.283.017 anuales. La segunda 
conclusión es sincronizar las ventas con los inventarios en tiempo real; ya que permiten 
la disminución de existencia de intervención humana en el proceso de compra ya que 
así reducen los costos de compras a casi la mitad. Esta investigación después de todo su 
estudio realizado recomienda a la empresa utilizar las herramientas de la ingeniería para 
no sufrir pérdidas de ventas. Las propuestas realizadas disminuyen los costos y también 
acercan a la empresa a mantener niveles de stock lo cual permiten satisfacer la demanda. 
En la tesis de Cabriles (2014) titulada Propuesta de un sistema de control de inventario 
de stock de seguridad para mejorar la Gestión de compras de materia prima, repuestos 
e insumos de la empresa Balgres C.A., para obtener el título profesional de Técnico 
Superior en la Universidad Simón Bolívar - Venezuela, 2014, el objetivo principal es 
proponer un sistema de control de inventario de stock de seguridad que mejore la gestión 
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de compras de materia prima, repuestos e insumos de la empresa Balgres, C.A. Esta 
investigación determinó un sistema de control de inventario el cual se relaciona a las 
necesidades y políticas de la empresa que contribuyan mejorar las fallas existentes en la 
gestión de compras. Donde el autor concluye lo cuán importante es que la empresa 
cuente con un sistema de gestión de inventarios lo cual ayudará a mantener el control 
sobre sus existencias en los diferentes almacenes de materia prima, repuestos e insumos 
y con ello mantener la organización de sus almacenes, así facilitan las respuestas rápidas 
y oportunas a clientes y principales proveedores. Este informe después de todo lo 
realizado recomienda a la empresa implementar la fusión de los módulos (compra & 
almacén) para obtener el control de inventarios y también se evitarán todas compras 
impróvidas que atraen los precios elevados y artículos de baja calidad. Implementando 
este sistema de inventario ayudará a la empresa, trabajando con una correcta gestión de 
compras, a tiempo y con eficiencia. 
En la tesis de Albujar y Zapata (2014) titulada Diseño de un sistema de gestión de 
inventario para reducir las pérdidas en la empresa TAI LOY S.A.C. - CHICLAYO 2014, 
para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial en la Universidad Señor de 
Sipán – Perú, 2014, el objetivo principal es diseñar un sistema de gestión de inventario, 
para reducir perdidas de productos dentro de la empresa Tai Loy S.A.C. Esta 
investigación utilizó el método de proyección estacional o cíclica, para determinar la 
demanda por temporadas. Donde el autor concluye que la aplicación que se hizo del 
método (Sistema P) mediante las tablas de excel para gestionar el inventario de la 
empresa, determinando los niveles optimos de inventario que se deben manejar para no 
caer en sobre stock y no generen mayor costo de oportunidad congelado. Por lo tanto se 
diseñó el flujo que la empresa debe seguir para ser eficientes en su trabajo. Este informe 
recomienda a la empresa aplicar el metodo de revision periodica de inventario, para 
poder determinar el nivel optimo de inventario que deben tener para que sean eficientes. 
En la tesis de Odar (2014) titulada Mejora de la Productividad en la Empresa VIVAR 
SAC, el objetivo principal es mejorar la productividad del área de producción de la 
empresa Vivar, este autor utilizo el MRP para mejorar la planificacion y como resultado 
logra un incremento de productividad de 4% en cuanto a recursos materiales, 11% en 
base a la mano de obra, 16% en los recursos financieros y el 7% en la utilización de tal 
manera se logró reducir el cuello de botella y eliminar actividades que no aportaban 
nada en la organización, donde el autor concluye que la Empresa VIVAR está en la 
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búsqueda de optimizar sus procesos de producción, lo cual pueda incrementar su 
rentabilidad, los trabajadores se puedan desempeñar con una mayor eficiencia. La 
propuesta de mejorar la productividad logro reducir un 81% los tiempos ociosos. 
En la tesis de Villavicencio (2015) titulada Implementación de una gestión de 
inventarios para mejorar el proceso de abastecimiento en la empresa R. QUIROGA 
R.I.R.L-SULLANA. Para obtener el titulo profesional de Ingeniero Industrial, en la 
Universidad Nacional de Piura - Peru, 2015, el objetivo principal es implementar una 
gestion de inventarios para mejorar el proceso de abastecimiento en la Empresa R. 
Quiroga E.I.R.L., y como resultado logra mejorar la adquisicion de suministros de la 
Empresa R. Quiroga E.I.R.L. mediante una adecuada evaluacion de los proveedores. 
Donde el autor concluye que la categorización y contar con la base de proveedores 
calificados ayudó respaldar firmemente las decisiones de compra, contratación y al 
trabajar en conjunto mejora el abastecimiento equilibrado y la fidelizacion de clientes 
en base a la calidad. Este informe recomienda que es importante apoyar al responsable 
de llevar a cabo la supervisión, control de las actividades de inventario, con la finalidad 
de hacer un seguimieno a los metodos aplicados y que los resultados se vean reflejados 
con mayor claridad. 
En la tesis de Coragua (2016) titulada Sistema de control interno operativo en 
almacenes, para mejorar la gestion de inventarios de la empresa agropecuaria Chimú 
SRL. de la ciudad de Trujillo, para obtener el titulo profesional de Contador Público, en 
la Universidad Nacional de Trujillo, Perú 2016, el objetivo principal es demostrar que 
con la implementacion de un sistema de control interno operativo en los almacenes, 
mejorará la gestión de los inventarios de la empresa comercial Agropecuaria Chimú 
SRL de la ciudad de Trujillo. Esta investigación propuso medidas correctivas sobre la 
gestión en los almacenes que entreguen buenos resultados financieros a la empresa. 
Dodne el autor concluye que un adecuado Sistema de Control Interno Operativo en 
almacenes, Areas de logisticas y ventas pueden desarrollar eficientemente sus 
funciones. También el área de contabilidad pueden hacer sus estados basandose en 
informacion real y correcta, de esta manera la gerencia podrá hacer una correcta toma 
de deciciones . Este informe recomienda a la empresa implementar el sistema de Control 
Operativo en los almacenes para realizar de una manera eficaz las actividades. 
En la tesis de Velasquez (2015) titulada Gestión de Motivación Laboral y su Influencia 
en la Productividad de las Empresas Industriales en Chimbote, para obtener el título de 
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Ingeniero Industrial en la Universidad Uladech Católica Chimbote - 2015, el objetivo 
principal es determinar en qué medida la gestión de motivación laboral que aplican las 
empresas industriales del sector pesquero influyen en mejorar su productividad en el 
distrito de Chimbote, 2013, para lo cual se aplicó un cuestionario de 25 preguntas a los 
trabajadores en el área de producción, donde se obtuvo que el 57.50 % de encuestados 
muestran molestias en el aspecto económico, el 100 % se encuentra satisfechos en su 
área laboral y el 76.11 % se encuentran aptos al laboral que muestra la empresa por su 
desempeño profesional y las diversas oportunidades que les brinda la empresa. Luego 
de haber implementado la metodología 5s en las dos áreas más críticas en el proceso 
productivo, y como resultado logra alcanzar un mejor ambiente laboral generando una 
mayor eficiencia, seguridad y estabilidad de sus colaboradores. Con la finalidad que los 
productos generen menos desperdicios de los recursos y el tiempo exacto para los 
clientes. 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
La gestión de inventarios dentro del almacén es el conjunto de acciones que, 
involucrando al mantenimiento, procura la salvaguarda de todo el catálogo de productos, 
por ende, son esas actividades que se realizan dentro de una organización, por otro lado, 
los stocks son las cantidades que se rotan, giran e ingresan a los almacenes. Todas las 
acumulaciones de materias primas, insumos, componentes de trabajos son inventarios 
que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística de 
una empresa, estos se hayan con frecuencia en lugares como almacenes, equipo de 
transporte y en los estantes de las tiendas de menudeo. Tener estos inventarios 
disponibles puede costar, al año, entre 20 y 40% de su valor, por lo tanto, administrar 
cuidadosamente los niveles de inventario tiene un buen sentido económico (Ballou, 
2014 pág. 326). 
Las características de gestión de inventarios según Davis y Mckeown (2014 pág. 495) 
pueden ser definidos como recursos utilizables que se encuentran almacenados en un 
punto determinado de tiempo. En un ambiente fabril, el inventario incluirá materias 
primas, artículos semi terminados (trabajo en proceso) y artículos terminados. En las 
empresas comerciales, por lo general el inventario se contempla como el conjunto de 
artículos que están disponibles para la venta. Sin embargo, los inventarios pueden incluir 
también activos no físicos como el dinero en efectivo, las cuentas por cobrar y el 
personal. 
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Según Johnson (2012) nos indica que la labor del área comercial es despachar productos 
y la gestión de inventarios se encargará de suministrar los productos en cantidades 
adecuadas para que puedan cumplir su labor de forma eficiente. Los niveles de stock del 
proveedor son precisos ya que no se puede estar comprando distintas cantidades a varios 
proveedores para poder completar un stock. Si se quiere lograr un lead time optimo que 
pueda satisfacer las expectativas de los clientes, la empresa debe estar integra dentro de 
la cadena de suministro, donde el stock medio o base se causado por los inventarios que 
suelen ser fluctuantes irregularmente, a esto deben ubicarse en un escenario en el cual 
el stock tenga una demanda sostenida y constante, para lograrlo se representa la 
demanda con una línea diagonal trazada de arriba hacia abajo, tal y como se muestra en 
el Anexo 1 (Cabriles, 2014 pág. 8). 
La aplicación de una buena gestión de inventarios permitirá reducir costos y mantener 
el nivel adecuado de stock en la distribuidora, eliminando la falta y el exceso de 
mercadería en su almacén. Si bien pueden existir costos permitidos por la presencia de 
equipos averiados, rotos y por devoluciones de estos, esa brecha debe ser reducida 
(Escudero, 2014 pág. 14); por lo tanto una manera de medir el desempeño del almacén 
al momento de realizar los despacho seria a través de los siguientes indicadores, la 
eficiencia y eficacia, estos indicadores son importantes, así como tienen que ser eficaces 
para ejecutar las despachos de los equipos correctamente, también deben ser eficientes 
en los tiempos de entregas estimados. 
Para poder determinar la cantidad económica de pedido de una empresa se debe emplear 
la herramienta EOQ, este nos permitirá manejar un inventario óptimo. Se debe tener en 
cuenta los diferentes costos financieros y de operación y se determina el monto de 
pedido que minimice los costos de inventario para la empresa. El modelo de la cantidad 
económica de pedido se apoya en tres supuestos importantes. El primero nos dice que 
la empresa sabe cuál es la utilización anual de los artículos que se encuentran en el 
inventario, segundo, que la frecuencia con la cual la empresa utiliza el inventario no 
varía con el tiempo y, por último, que los pedidos que se colocan para reemplazar las 
existencias de inventario se reciben en el momento exacto en que los inventarios se 
agotan (Hernández, 2013 pág. 245). 
Este modelo de la cantidad económica de requerimiento debe tener en cuenta para su 
implementación los siguientes costos básicos: El costo de pedido que incluye a los 
costos fijos de oficina para colocar y recibir un pedido, es decir, los costos de 
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preparación de una orden de compras, procesamiento y las verificaciones contra entrega. 
Estos se manifiestan en términos de gastos o costos por pedido. El segundo se refiere al 
costo de mantenimiento del inventario, estos son los costos variables unitarios de 
mantener un producto en el inventario por un periodo determinado. Entre los más 
comunes se presentan los costos de almacenamiento, los costos de seguro, los costos de 
deterioro, obsolescencia y el costo de oportunidad; estos son expresados en términos de 
costos por unidad por periodo (Tamayo, 2016). 
La productividad es igual a los resultados que podemos lograr en determinado proceso, 
por tanto, cuando hablamos de incrementar o mejorar la productividad, debemos tomar 
en cuenta los recursos que se emplearon en la generación de los resultados. Podemos 
medir la productividad operando los valores de los resultados alcanzados entre los 
recursos utilizados, estos resultados alcanzados se pueden medir en unidades fabricadas, 
o utilidades, en tanto los recursos utilizados los podemos cuantificar mediante número 
de colaboradores, total del tiempo empleado, etc. (Gutiérrez, 2014 pág. 21). 
Por otra parte, la productividad en relación a la cantidad de productos obtenidos en un 
sistema productivo, sobre los recursos utilizados para lograr la producción deseada. 
También se menciona como la relación entre los resultados y el tiempo empleado para 
adquirirlos, en cuanto menor sea el tiempo empleado en adquirir el resultado, más 
productivo será el sistema. En las empresas, la productividad se conoce como la muestra 
del indicador de la eficiencia que relaciona en la cantidad de recursos que se han 
empleado con la cantidad de la producción deseada (Palacios, 2017 pág. 2). 
Asimismo, la productividad es la capacidad de obtener una producción o creación, 
logrando un costo por tiempo de operación establecido, para generar más ingresos y 
beneficiosos que favorezcan tanto a los gerentes, jefe de planta y a los colaboradores de 
la empresa, donde la fórmula para determinar la productividad es igual: 
PRODUCTIVIDAD = EFICIENCIA X EFICACIA (Odar, 2014 pág. 17). 
Cuando hablamos de productividad se le conoce a la medida económica que se evalúa 
en la cantidad de diversos bienes y servicios lo cual se produce generando un mayor 
beneficio el crecimiento de la empresa. La importancia de la productividad es conocer 
el crecimiento económico en base a una mejor calidad de vida que se muestra en la 
sociedad, en los sueldos de los colaboradores y la rentabilidad de los proyectos que a su 
vez nos permiten obtener una inversión y empleo seguro (Villarroel y Rubio, 2012). 
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Según Valderrama (2014 p. 42), nos dice que podemos conocer los beneficios que 
brinda la productividad en una empresa desde dos puntos de vista. Primero, el precio de 
venta de los productos sin perder el margen de utilidad actual; los clientes serán 
beneficiados debido al ahorro por la compra del producto a un menor costo, sin embargo, 
el producto será de buena calidad para la satisfacción del cliente. Una oportunidad de 
negocio sería que la empresa abarque una gran parte del mercado competitivo, de tal 
manera puede obtener más cliente así generar más ganancias y beneficios para la 
empresa. La empresa puede hacer un esfuerzo logrando aumentar la utilidad a los 
colaboradores con la finalidad de motivarlos así generando un mayor desempeño en sus 
funciones. Segundo, es aumentar el margen de utilidad sin reducir el precio de venta, 
los dueños de la empresa se beneficiarían a través de grandes beneficios con respecto a 
las ganancias sobre sus acciones. La empresa logra tener una nueva expectativa de 
negocio implementado nuevos productos, instalaciones adecuadas, servicios completos, 
etc. 
En términos estratégicos, la productividad se basa en producción por encima de lo 
esperado para así lograr el grado de satisfacción para el cliente, empleando todos los 
insumos disponibles para realizar una buena producción. Los colaboradores poseen 
información valiosa en base a la empresa que podría incrementar productividad 
(ingresos y rentabilidad), o también disminuir los costes, pero esta información es 
privilegiada por la dirección de la empresa; para que esto suceda, el colaborador se debe 
ganar la confianza y el respeto de la compañía para brindarle toda esta información 
sabiendo que se tiene un buen ambiente laboral, buena comunicación, el colaborador 
podrá aportar sus conocimiento con la finalidad que la empresa sea competitiva y exitosa 
(Hamburger, 2014). 
La productividad tiene como dimensiones a la eficiencia y eficacia, según García (2017) 
nos indica que la eficiencia es el resultado que obtenemos de la relación entre los 
resultados logrados y los recursos usados. Alcanzar los objetivos al menor costo posible 
utilizando adecuadamente los recursos disponibles, También es la capacidad de hacer 
las cosas bien, comprende un sistema de pasos e instrucciones con los que se puede 
garantizar la calidad en el producto final de cualquier tarea, este se puede determinar 
con la formula, tal y como se muestra en el Anexo 2. Por otro lado, Kanawaty (2016) 
indica que la eficacia es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se 
alcanzan los resultados planeados. Logro de los objetivos mediante los recursos 
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disponibles también es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras 
la realización de una acción y en términos económicos la eficacia puede ser el grado de 
cumplimiento de las metas perseguidas a través de un plan de actuación, la eficacia se 
puede hallar según la formula tal y como nos indica en el Anexo 3. 
1.4. Formulación del problema 
¿En qué medida la aplicación de la Gestión de inventarios mejora la productividad en el 
área de almacén de la distribuidora J & L ROSALES S.A.C – Chao, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
La importancia del estudio radica básicamente en que mediante la buena gestión de 
inventario se logró reducir al mínimo la ruptura de stock, con lo cual se incrementó la 
productividad en la preparación de los pedidos en el área de almacén, de esta manera se 
disminuyeron los reclamos de los clientes presentados debido al incumplimiento de 
entregas completas. 
A nivel social, se contribuyó con la mejora continua de la distribuidora de 
telecomunicaciones, específicamente con los trabajadores que componen ésta, 
proporcionando un ambiente cómodo y agradable, ya que tuvieron buenos productos 
que ofrecer, también clientes satisfechos y una menor tasa de reclamos. 
A nivel tecnológico, con la aplicación de la gestión de inventario se lograron máximos 
resultados, se optimizó tiempo y costos de almacenar en el área de almacén de la 
distribuidora. 
A nivel económico, la adecuada y óptima aplicación de la gestión de inventario 
incrementó significativamente la productividad en el almacén, con lo cual se logró una 
mejor atención al cliente, se incrementaron las ventas, por consiguiente, se tuvo un 
aumento en las utilidades de la empresa, repercutiendo en la mejora de los sueldos de 
los trabajadores. 
A nivel laboral, logró aumentar la productividad de los trabajadores ya que la 
clasificación de los productos permitió obtener un mejor orden dentro del área de 
almacén y esto repercutió en el aumento de la eficiencia y eficacia de los trabajadores. 
1.6. Hipótesis 
La aplicación de la gestión de inventarios mejoró la productividad en el área de almacén 




Aplicar la gestión de inventarios para mejorar la productividad en el área de almacén de 
la distribuidora J & L ROSALES S.A.C. – Chao, 2018. 
Específicos 
Diagnosticar la gestión de inventarios actual del área de almacén de la distribuidora J & 
L ROSALES S.A.C. – Chao, 2018. 
Determinar la productividad inicial del área de almacén de la distribuidora J & L 
ROSALES S.A.C. – Chao, 2018. 
Diseñar la gestión de inventarios para aumentar la productividad del área de almacén de 
la distribuidora J & L ROSALES S.A.C. – Chao, 2018. 
Determinar la productividad final después de haber aplicado la gestión de inventarios 
del área de almacén de la distribuidora J & L ROSALES S.A.C. – Chao, 2018. 
Comparar la diferencia entre la productividad final y la productividad inicial del área de 




2.1. Diseño de investigación 
Este diseño de investigación fue de tipo Pre Experimental, dado que existió una ligera 
manipulación de la variable independiente (gestión de inventarios), donde se trabajó con 
un solo grupo aplicado (área de almacén), al cual se le aplicó la gestión de inventario 
para determinar el efecto de la variable dependiente (productividad), aplicándose un pre 
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Dónde: 
G: Área de almacén de la distribuidora J & L ROSALES S.A.C. 
 
O1: Productividad inicial antes de la aplicación de gestión de inventario en el área de 
almacén de la distribuidora J & L ROSALES S.A.C. (PRE PRUEBA). 
X: Gestión de inventarios (ESTÍMULO). 
O2: Productividad final después de haber aplicado la gestión de inventario en el área de 
almacén de la distribuidora J & L ROSALES S.A.C. (POST PRUEBA). 
 
2.2. Variables, operacionalización 
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  n = promedio móvil simple  
𝐴𝑡 = demanda real 
 









todo el catálogo 
de productos. Por 
modelos de la gestión 
de inventarios, la 
situación actual que 
nos permita 
  t = mes  
 
 





(X) ende, son estas 
actividades que 
se realizan dentro 
de una 
desarrollar las 
políticas del sistema 
de control de gestión 






  Q = Cantidad a pedir  
  A = Compras anuales en unidades  
    R = Costos por pedido o reabastecimiento  
  P = Precio por unidad  
Razón 
organización. almacén de la   K = Costos de almacenamiento  
(Diaz, 2016 pág. 





CTI = (K × P (
2










PR = Demanda de tiempo de entrega + 




X3: Evaluar Plan de acción Nominal 
 




































En las empresas la 
Productividad se 
conoce como la 
muestra del 
indicador de la 
eficiencia, que está 
relacionada con la 
cantidad de recursos 
que se han empleado 






rendimiento de un 
resultado, ya que 
estas dimensiones 
nos permiten 
tener un indicador 










% 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝑇𝑂𝑆 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐴 𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 = 
𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
 
𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
× 100 





















   
% 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝑇𝑂𝑆 = 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 






   
Y3: Productividad 
económica 
% 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑁𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 = 
𝑉 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑋100
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎 
 
Razón 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Los clientes que llegan a la distribuidora J & L ROSALES SAC. 
2.3.2. Muestra 
Los clientes que llegan a la distribuidora J & L ROSALES SAC, en el mes de enero- 
junio, 2018. 
𝑁 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑧2 
𝑛 = 
(𝑁 − 1) × 𝑒2 + 𝑝 × 𝑞 × 𝑧2 








2.3.4. Criterios de Inclusión 
Porque para una gestión de inventarios, se tomará como mínimo 6 meses (mediano 
plazo, y la información obtenida de la empresa es de los datos históricos obtenidos 
hasta junio del 2018). 
2.3.5. Criterios de Exclusión 
Meses anteriores a Julio 2018, debido a que la aplicación de la gestión de inventarios 
inicia en Julio hasta diciembre del 2018. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Análisis de datos: mediante esta técnica se pudo obtener todos los datos o recolección 
de información a través de una inspección que se realizó en la distribuidora J&L 
ROSALES SAC. 
Análisis de resultados: permitió analizar todos los resultados de las herramientas a 
emplear en esta investigación. 
Encuesta: permitió conocer e identificar las principales marcas de celulares que los 




Método cantidad económica de pedido EOQ: mejoró la gestión de inventarios en el 
almacén de la distribuidora J&L ROSALES SAC. 
Ficha de recolección de productividad: recolectó la productividad de los últimos 6 
meses del almacén de la distribuidora J&L ROSALES SAC. 
2.4.3. Técnicas de recopilación de información 
 
Tabla 3. Recolección de datos. 
 






Cuestionario (Anexo 4) 
Clientes de la 









Informe gerencial de las ventas 
vs pronósticos (Anexo 5) 
 
Área del almacén 
de la distribuidora 
















Ficha de recolección de 
productividad (Anexo 7) 
Área del almacén 
de la distribuidora 
J & L ROSALES 
SAC 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
2.4.4. Validación y confiabilidad del instrumento 
Para verificar la veracidad del instrumento de medición, en esta sección se realizó la 
validación y confiabilidad de los instrumentos, estos instrumentos de recolección de 
datos serán validados por tres especialistas en el tema de gestión de inventarios y 
abastecimientos y así poder garantizar la confiabilidad. 
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2.5.Métodos de análisis de datos 
 
Tabla 4. Método de análisis de datos. 
 
Objetivos Específicos Técnica De Procesamiento Instrumento Resultado 
 
Diagnosticar la gestión de 
inventario actual del área de 
almacén de la distribuidora J 






Situación actual de 
la gestión de 
inventarios en el 
    área del almacén 
de la distribuidora 






Determinar la productividad 
inicial del área de almacén de 
la distribuidora J & L 










inicial del área del 
almacén de la 
distribuidora J & L 
ROSALES SAC. 
Diseñar la gestión de 
inventarios para aumentar la 
productividad del área de 
almacén de la distribuidora J 











Mejora de la 
gestión de 
inventarios del 




Determinar la productividad 
final después de haber 
aplicado la gestión de 
inventarios del área de 
almacén de la distribuidora J 
& L ROSALES S.A.C 
 
 








final del área del 
almacén de la 
distribuidora 
Comparar la diferencia entre 
la productividad final y la 
productividad inicial del área 
de almacén de la distribuidora 




Análisis de resultados 
 
Hoja de cálculo 
Microsoft Excel 
T – Student 
Aumento 
significativo de la 
productividad en 
el área del 
almacén de la 
distribuidora 
Fuente: Elaboración Propia. 
2.6.Aspectos éticos 
Cumpliendo con los requisitos de acuerdo al código de ética del artículo 14°, nosotros 
como investigadores de la UCV daremos el consentimiento para la publicación de las 
investigaciones una vez concluida los resultados de las investigaciones, dando como 
investigadores se presentará por escrito para la publicación ya sea por artículos 
científicos, revistas científicas o libros cumpliendo con la normatividad y política 
editorial donde el cual el editor debe garantizar el anonimato de las revisiones en 
modalidad de doble ciego donde se responsabilizarán a acatar la autenticidad de todos 
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los resultados y guardar la confidencialidad de la información que se recolectará en la 
distribuidora J&L ROSALES SAC. 
Del artículo 15° se evitará todo tipo de plagio, ya que el código de ética de la UCV 
promueve la originalidad de las investigaciones y para ello se realiza la evaluación de 
los trabajos de investigación bajo el programa de turnitin, donde se permitirá la detención 
de las coincidencias con otras fuentes de consulta y en caso que se detectara el plagio se 
procederá a resolverse a través del Comité de Ética que está conformada por la sede 
central y en cada una de las Filiales de la UCV por ello seguimos la estructura 
metodológica que nos brindó la UCV. De los derechos del autor, artículo 16° cada uno 
de nosotros como investigadores que hayamos originado o creado una investigación se 
tiene el derecho de autoría del trabajo de investigación donde se deberán aplicar los 
derechos de carácter moral y patrimonial estipulados en el reglamento de la UCV 
ciñéndose exclusivamente como lo hayamos generado para el proyecto de investigación 
para la posterior aprobación de la investigación los investigadores que no cumplan con 
estos derechos en el caso que se realice la utilización no autorizada por la Universidad 
César Vallejo se considerará una infracción a los derechos de autor. Del investigador 
principal y personal investigación, artículo 17° se debe tener su equipo de investigación 
liderado por un docente investigador principal, quien represente al grupo y asuma la 
responsabilidad de planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la investigación asumiendo la 
responsabilidad en el desarrollo de la investigación y será el quien vela por el 
cumplimiento de las actividades, ya sea que la persona encargada reciba financiamientos 
deberá rendir cuentas detalladas y documentadas de los gastos al Vicerrectorado de 
investigación y calidad el cual el investigador será el encargado de supervisar 























3.1. Diagnosticar la gestión de inventarios actual del área de almacén de la 
distribuidora J & L ROSALES S.A.C. – Chao, 2018. 
Para diagnosticar la situación actual del área de almacén, se realizó la inspección visual 
mediante un check list. En el Anexo 8, se indicaron las observaciones que se 
evidenciaron durante el análisis de los pedidos solicitados en el área de almacén de la 
distribuidora J & L ROSALES SAC, se determinó que los trabajadores desconocen los 
mecanismos y el sistema de evaluación y control, además no existe un interés en los 
trabajadores del área de almacén por la implementación de un sistema de control interno. 
Firgura 1. Check list aplicado al área de almacén de la distribuidora. 
Fuente: Anexo 8 / Elaboración propia 
 
En la Figura 1 se muestra el resultado de la verificación del área del almacén que base 
a los 5 criterios aplicados en el Check List se indicó que el 25% de estos criterios cumple 
con las cualidades en el ambiente de control, el 15% cumple a cabalidad la evaluación 
de riesgo, el 15% cumple con el control general, el 20% conocen muy bien la 
información y tiene muy buena comunicación con los demás trabajadores del área de 
almacén y el 25% afirmó que existe una buena supervisión y monitoreo por parte de los 
jefes. En el ambiente de control se observó que no todo el personal conoce sus 
responsabilidades y que ellos mismos actúan de acuerdo con los niveles de autoridad 
que le corresponde y que los operarios no tienen una codificación de control. 
En la evaluación de riesgo, se logró identificar que no hay interés y compromiso por 
parte de los trabajadores del área de almacén en la identificación de equipos defectuosos, 
no aplican herramientas que le permitan determinar el impacto de los diferentes riesgos, 
también se logró identificar que no están identificados los controles que le permitan 
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mitigar los riesgos. En el control general, se observó que no se verifican los registros de 
inventarios mediante un recuento físico por lo menos dos veces a la semana, no se lleva 
un control de cómo se realizan las operaciones de los trabajadores y que la evaluación 
del desempeño no se hace con base en los planes organizacionales y disposiciones 
normativas vigentes. 
En la información y comunicación, se determinó que no se han definido los niveles del 
sistema de seguridad en el cual el trabajador debe estar; además la gerencia no logra 
identificar las necesidades de información de todos los procesos y no han implementado 
los controles necesarios en el área de almacén. En la supervisión y monitoreo, no cuenta 
con una estructura de reporte adecuada para informar sobre hechos relacionados con 
incumplimientos de operarios, además en el desarrollo de sus labores, no se realizan 
acciones de supervisión para controlar la salida de productos o equipos que se 
encuentran en el almacén y que las deficiencias y problemas detectados en el área de 
almacén no se registran y no se comunican con prontitud a los responsables. El Check 
list, permitió identificar la falta de planificación de supervisión en el área de almacén, 
que no existe un compromiso por parte de los trabajadores y de los supervisores, es por 
ello que la productividad del área de almacén es baja, porque se tiene el 24% de 
devoluciones de los productos solicitados. 
 
Posterior a ello, se realizó una encuesta el cual se muestra en el Anexo 4, aplicado a 80 
clientes, los resultados se muestran en la Tabla 5 que se muestra. 
Tabla 5. Resultados del cuestionario aplicados a los clientes de la Distribuidora J & L 
ROSALES S.A.C. 
 
¿QUÉ MARCA CELULAR PREFIERE USTED? 
MARCA CANTIDAD PORCENTAJE 
SAMSUNG 18 22.50% 
MOTOROLA 16 20.00% 
NOKIA 14 17.50% 
SONY 12 15.00% 
ALCATEL 8 10.00% 
APPLE 4 5.00% 
DELL 2 2.50% 
ACER 3 3.75% 
AZUMI 2 2.50% 
BLU 1 1.25% 
TOTAL 80 100.00% 
Fuente: Clientes de la Distribuidora J & L ROSALES S.A.C. 
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En la Tabla 5, se muestra que el 22.5% de los clientes encuestados prefieren la marca 
de celular SAMSUNG, el 20% prefiere la marca MOTOROLA, el 17.5% prefiere la 
marca NOKIA y el 15% prefiere la marca SONY. Mediante esta encuesta aplicada a los 
clientes, se determinó que las marcas más demandadas por ellos en la Distribuidora J & 
L ROSALES S.A.C., son 4 marcas, los cuales son SAMSUNG, MOTOROLA, NOKIA 
y SONY; ante ello se procedió a analizar las ventas realizadas por el almacén de la 












Figura 2. Ventas realizadas en los meses de enero a junio del 2018. 
Fuente: Anexo 12 al 17. 
En el Anexo 12 al 17, se muestran las ventas de celulares realizadas en la Distribuidora 
J & L ROSALES S.A.C. En la Figura 2 se muestra las ventas realizadas en los meses 
de Enero a Junio del 2018, el cual refleja que en el mes de Enero las ventas fueron de 
580 equipos de celulares de las 10 marcas mencionadas en la Tabla 5, por otro lado, en 
el mes de Febrero y Marzo las ventas fueron aumentando, dado que la marca Samsung 
saco nuevos modelos de equipos de celulares, es por ello que la demanda aumento, pero 
en el mes de Abril las ventas disminuyeron en 3 equipos de celulares, pero a pesar que 
bajo, aún sigue siendo superior al mes de Enero, esto se debe a que la demanda de útiles 
escolares fueron mayores a cualquier otro tipo de producto brindado, sin embargo en el 
mes de Mayo las ventas si tuvieron un nivel bajo, dado que ese mes las ventas de 
artefactos domésticos prevalecieron por ser el mes de las madres, por último en el mes 
de Junio las ventas ascendieron, ya que ese mes fue el mes del padre y según los reportes 
brindados por la Distribuidora J & L ROSALES S.A.C., reflejo que los padres prefieren 
un equipo de celular que cualquier otra cosa. 
Una vez que se evaluó el nivel de las ventas, se continuó con un análisis de los niveles 
de inventario durante el mismo periodo. 


























Figura 3. Nivel de inventario e inventario promedio en el almacén de la empresa J & 
L ROSALES S.A.C. 
Fuente: Almacén de la empresa J & L ROSALES S.A.C. 
El almacén de la empresa tenía una capacidad para incluir 2000 equipos móviles y como 
se puede apreciar en la Figura 3, los niveles de inventario se mantuvieron entre las 1120 
y 1904 unidades durante los meses de diciembre del 2017 y junio del 2018. De la misma 
manera, la figura muestra que el inventario promedio del periodo analizado fue de 1552 
unidades en stock. Es por ello que se pudo establecer, que los inventarios se mantenían 
en niveles muy altos ya que el inventario promedio representaba el 77.6% del espacio 
total disponible. 
Al haber identificado niveles elevados de inventario, se procedió con el cálculo del 
índice de rotación dividiendo las ventas mensuales entre el inventario promedio 
mensual. 
Tabla 6. Índice de rotación de inventario en la Distribuidora J & L ROSALES S.A.C. 
 
Inventario promedio Ventas Índice 
1552 590 0,38 
1552 585 0,38 
1552 580 0,37 
1552 591 0,38 
1552 593 0,38 
1552 592 0,38 
Fuente: Figura 3 
 
La Tabla 6 indica que el índice de rotación se mantuvo en 0.38 y solo en el mes de marzo 
del 2018 bajó a 0,37 obteniéndose un promedio de 0.38. Dicho índice, demostró que los 
inventarios no rotaban de manera satisfactoria, es decir, solo el 38% del inventario se 
vendía y reponía de manera fluida, dicho valor también indicaba que el inventario 























promedio debía esperar 2.6 meses para acabarse. Otro punto identificado es que la baja 
rotación también generaba deterioro, pérdidas y devoluciones de la mercadería. 
 
Tabla 7. Número de celulares en inventario deteriorados, extraviados y/o devueltos 
 
MES 
N° DE EQUIPOS 
EXTRAVIADOS 
N° DE EQUIPOS 
DETERIORADOS 
N° DE EQUIPOS 
DEVUELTOS 
Enero 7 8 3 
Febrero 5 12 1 
Marzo 1 6 2 
Abril 3 4 4 
Mayo 3 3 1 
Junio 4 5 2 
Fuente: Almacén de la Distribuidora J & L ROSALES S.A.C. 
 
En la Tabla 7, se muestran los principales problemas identificados en los equipos 
móviles que permanecen demasiado tiempo en el inventario (tiempo mayor a 3 meses). 
La pérdida de equipos se presenta debido al bajo nivel de control en los almacenes y el 
continuo desorden los materiales almacenados. De la misma manera, algunos equipos 
presentaron un deterioro notable debido a la permanencia excesiva en los almacenes. 
Dicha situación se presentaba ya que las condiciones de almacenaje influían en el 
funcionamiento del equipo (humedad, polvo, fallas en componentes por desuso). La 
manipulación dentro del almacén también incidía en el deterioro de los equipos, ya que 
muchas veces se evidenció la presencia de golpes o abolladuras. Algunas fallas no eran 
identificadas durante el proceso de compra de los clientes y solo se percibían en la post 
venta ocasionado devoluciones que generaban una insatisfacción en el cliente. 










FÁBRICA FALLAS EN BATERÍA 
O CHIP POR CALOR 
FALLAS EN TÁCTIL 
POR GOLPES 
SAMSUNG 0 2 0 
MOTOROLA 3 0 0 
NOKIA 2 1 0 
SONY 0 0 3 
ALCATEL 9 3 4 
DELL 7 3 5 
ACER 2 3 0 
AZUMI 6 2 3 
BLU 4 0 5 
Fuente: Almacén de la Distribuidora J & L ROSALES S.A.C. 
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A través de la Tabla 8, se pudo clasificar las fallas presentadas, en los celulares de la 
distribuidora, en dos grupos: las fallas que provenían del proveedor o también conocidas 
por fallas de fábrica y aquellas fallas que se ocasionaban durante el almacenamiento, ya 
sea por condiciones del ambiente como el calor o por el manipuleo de los celulares, tales 
como golpes. 
3.2. Determinar la productividad inicial del área de almacén de la distribuidora J & L 
ROSALES S.A.C. – Chao, 2018. 
Los problemas más redundantes que generan la baja productividad, siendo las causas 
más resaltantes, la falta de una gestión de inventario, la falta de compromiso de los 
trabajadores y de los administrativos, por mantener un área de trabajo limpio y los 
equipos codificados que le permita tener rápido acceso a los equipos al momento de ser 
pedidos y solicitados. Para determinar la productividad se siguió la metodología de 
(Odar, 2014 pág. 17), el cual expresa que la productividad es igual a la multiplicación 

























Figura 4. Productividad Inicial de los Celulares 




















































































































































































































































En el Anexo 10 y Figura 4, se determinó que en el mes de febrero se obtuvo la menor 
eficacia, dado que los pedidos de celulares no se entregaron a tiempo, este se debió a 
que en ese mes hubo despido de personal, el cual cuando se contrató un nuevo personal 
se tuvo mucho tiempo de perdida, porque estos no fueron capacitados y el personal que 
fue despedido, dejo todos los equipos de los celulares en completo desorden y no 
registraron los equipos que se quedaron en el inventario. En el mes de febrero, también 
se registró la más baja eficiencia en el área de almacén, dado que los equipos no se 
entregaron a tiempo, la demora en la entrega de los celulares, se debió a que no se 
contaban con los equipos en el almacén, dado que no tenían una gestión de inventario, 
el cual no les permitió a los trabajadores saber con qué celulares se contaban; además 
en el almacén no existe codificación de los equipos de celulares, que le permita 
identificar rápidamente los equipos. 
Tabla 9. Productividad económica de la Distribuidora J & L ROSALES S.A.C. 
 
Meses Ventas Costo Ratio 
Enero S/ 295,000.0 S/ 241,900.0 1.220 
Febrero S/ 292,500.0 S/ 248,625.0 1.176 
Marzo S/ 290,000.0 S/ 234,900.0 1.235 
Abril S/ 295,500.0 S/ 233,445.0 1.266 
Mayo S/ 296,500.0 S/ 246,095.0 1.205 
Junio S/ 296,000.0 S/ 242,720.0 1.220 
Fuente: Contabilidad de la Distribuidora J & L ROSALES S.A.C. 
 
En la Tabla 9, se puede observar los ingresos por ventas que generan la empresa y el 
costo correspondiente a la compra de la mercadería vendida. Asimismo, la tabla indica 
que por cada sol invertido en mercadería se recibe 1.22 soles de ingresos; es decir, se 
tendría una utilidad de 0.22 soles por cada sol de mercadería lo cual representa una 
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3.3. Diseñar la gestión de inventarios para aumentar la productividad del área de 
almacén de la distribuidora J & L ROSALES S.A.C. – Chao, 2018. 
PLANIFICAR 
 
Según la información obtenida en el Gráfico 2 de las ventas realizadas en los meses de 
enero a junio del 2018, se realizó un pronóstico de ventas para determinar cuántos 
equipos de celulares la empresa va a comprar para poder abastecer a su demanda y 















Figura 5. Pronóstico de ventas del mes de julio 2018 a diciembre 2018 
Fuente: Informe Gerencial (Anexo 5) y Figura 2. 
Para realizar el pronóstico de ventas se realizó el pronóstico de regresión lineal, donde 
la ecuación presentada fue y = 2.714 + 576.667x, donde “x” es número de mes analizado 
y “y” es el número de celulares. 
Tabla 10. Análisis del pronóstico de demanda de regresión lineal 
 
Mes Demanda MES Pronostico 
Error 
ABS 




ene-18 580 jul-18 596 16 16 16 -16 -16 -1 0,028 
feb-18 582 ago-18 599 17 33 16,5 -17 -33 -2 0,029 
mar-18 586 sept-18 602 16 49 16,33 -16 -49 -3 0,027 
abr-18 585 oct-18 604 19 68 17 -19 -68 -4 0,032 
may-18 589 nov-18 607 18 86 17,2 -18 -86 -5 0,031 
jun-18 595 dic-18 610 15 101 16,83 -15 -101 -6 0,025 
    Promedio del MAPE     2.87% 















































Con este pronóstico realizado se determinó que el MAPE es del 2.87%, el cual refleja 
que hay un margen de error del 2.87%, siendo menor al error del 5%. 














Figura 6. Pronóstico de ventas del mes de julio 2018 a diciembre 2018. 
Fuente: Informe Gerencial (Anexo 5) y Figura 5 
 
Para realizar el pronóstico de ventas se realizó el pronóstico móvil simple (N = 2), donde 
la ecuación presentada fue y = 0.0819x – 2967.4, donde “x” es el número de mes 
analizado y “y” es el número de celulares. 

























Ene-18 580 Jul-18 
 
580 580 580 -16 -16 -0.03 1.0000 
Feb-18 582 Ago-18 581 1 581 290.5 -17 -33 -0.11 0.0017 
Mar-18 586 Set-18 584 2 583 194.33 -16 -49 -0.25 0.0034 
Abr-18 585 Oct-18 586 0.5 583.5 145.88 -19 -68 -0.47 0.0009 
May-18 589 Nov-18 587 2 585.5 117.1 -18 -86 -0.73 0.0034 
Jun-18 595 Dic-18 592 3 588.5 98.08 -15 -101 -1.03 0.0050 
   
Promedio del MAPE 
    
16.91% 
Fuente: Informe Gerencial (Anexo 5) y Gráfico 2. 
 
Con este pronóstico realizado se determinó que el MAPE es del 16.91%, el cual refleja 
que hay un margen de error del 16.91%, siendo mayor al error del 5%. Comparando el 
dic-18 nov-18 oct-18 sep-18 ago-18 
580 
  581  582 
584 







  y = 0.0819x - 2967.4  

















MAPE de ambos pronósticos se determinó que el mejor pronóstico es el pronóstico de 
regresión lineal. Entonces el mejor pronóstico para los siguientes meses, quedará así: 













Determinado las cantidades de celulares para los próximos 6 meses se aplicó el EOQ 
para determinar la cantidad óptima de pedido y cuantas veces se pedirá al año. 
Planificación Del Inventario 
 
Se realizó la cantidad optima de pedido por producto, también se descubrió cada cuanto 
tiempo la empresa J&R ROSALES S.A.C se debe abastecer de productos y cuánto dinero 
ahorraría de implementar este modelo, aminorando costos de inventarios. Se presentaron 
las fórmulas que se debe tener en cuenta para ejecutar las ecuaciones de cantidad optima 
de pedidos y hallar sus resultados. Los 4 productos con más demanda en el inventario se 
analizaron para realizar una cantidad óptima de pedido. 
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Tabla 13. Determinación del costo por cada pedido emitido 
 
EQUIPOS Y MATERIALES PRECIO 
01 COMPRADOR S/. 950,00 
01 IMPRESORA S/. 100,00 
01 ESCRITORIO S/. 180,00 
04 ESTANTES DE METAL S/. 500,00 
01 COMPUTADORA S/. 750,00 
01 VENTILADOR S/. 220,00 
TOTAL COSTOS POR PEDIDOS MENSUALES S/. 2.700,00 
NUMERO DE PEDIDOS PROM/MES 3 
COSTO POR PEDIDO S/. 900,00 
Fuente: Área de compras de la Distribuidora 
 
Tabla 14. Determinación del porcentaje del costo correspondiente al almacenamiento 
 
EQUIPOS Y MATERIALES PRECIO PORCENTAJE 
COSTOS DE MERCADERÍA   S/. 85.410,00 61,54% 
TOTAL COSTOS DE 
ALMACENAMIENTO 
  
S/. 16.650,00 12,00% 
01 ALMACENERO  S/.  950,00  
01 VIGILANTE  S/.  950,00  
01 IMPRESORA  S/.  100,00  
01 ESCRITORIO  S/.  180,00  
04 ESTANTES DE METAL  S/.  500,00  
01 COMPUTADORA  S/.  750,00  
01 VENTILADOR  S/.  220,00  
COSTO DE OPORTUNIDAD  S/.  8.000,00  




S/. 15.373,80 11,08% 
TOTAL COSTO DE MARKETING 
  
S/. 17.082,00 12,31% 
OTROS COSTOS 
  
S/. 4.270,50 3,08% 
TOTAL COSTOS S/.   138.786,30 100,00% 
Fuente: Área de almacén de la Distribuidora 
 
En las Tablas 13 y 14, se observa que el costo por emitir un pedido de unidades móviles 
ascendía a 900 soles y, de la misma manera, se aprecia que el 12% de los costos de la 
empresa se destinaban para el almacenamiento de la mercadería. 
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Tomando en cuenta los valores antes mencionados, se procedió a calcular el lote económico 
para las principales marcas comercializadas. 
 
 
a) Celular SAMSUNG 
En la Tabla 15, podemos observar los datos que se necesitan para realizar la ecuación 
de cantidad económica de pedido. 
Tabla 15. Cantidad Económica De Pedido de la marca Samsung. 
 
  Plazo de entrega (días)  28  
  Datos para hallar "Q"  
  Costo por pedido ( R)  S/900.00  
  Costo de almacenamiento (K)  12.00%  
  Precio por unidad (P)  S/30.00  
  Compras anuales en unidad (A)  S/7,530.00  
  Calculo de la cantidad optima de pedido  
   Q  N° de pedidos  punto de reorden  
celular Samsung 1829 un 4 veces al año 578 un 
Fuente: Distribuidora J&L ROSALES S.A.C 
 
La cantidad óptima a pedir serían de 1829 cajas millares del producto del celular 
Samsung, habiendo 4 pedidos al año nos dejaría como resultado, que la empresa 
Distribuidora J&L ROSALES S.A.C se abastezca cada 3 meses. Teniendo presente 
las fechas de pedido, cabe resaltar que la empresa debe ordenar el pedido a su 
proveedor con 28 días de anticipación o cada vez que se encuentre con 578 millares 
del producto en su inventario. También se identificó el costo de inventario si es que 
se aplica este modelo en la distribuidora, y el costo del inventario si es que no se 
aplica. 
Tabla 16. Costo Total del Inventario de aplicarse el modelo de cantidad óptima en 
modelos SAMSUNG 
 
Costo total del inventario al 
aplicarse el modelo de EOQ 
Costo total del inventario al no 
aplicarse el modelo de EOQ 
 
Diferencia de costos 
celular Samsung   
  
 
CTI  CTI  
S/. 105.30 
S/. 6585.80 S/. 6691.10 
 
 
El ahorro que significaría en este segundo producto sería igual a S/. 105.30 soles de 
aplicarse el método EOQ. 
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b) Celular MOTOROLA 
En la Tabla 17, podemos observar los datos que se necesitan para realizar la ecuación 
de cantidad económica de pedido. 
Tabla 17. Cantidad Económica De Pedido de la marca Motorola. 
 
  Plazo de entrega (días)  30  
  Datos para hallar "Q"  
  Costo por pedido ( R)  S/.900.00  
  Costo de almacenamiento (K)  12.00%  
  Precio por unidad (P)  S/.24.00  
  Compras anuales en unidad (A)  S/.7,830.00  
  Calculo de la cantidad optima de pedido  










Fuente: Distribuidora J&L ROSALES S.A.C. 
 
La cantidad óptima a pedir serían de 1993 cajas del producto del celular Motorola, 
habiendo 4 pedidos al año nos dejaría como resultado, que la empresa Distribuidora 
J&L ROSALES S.A.C se abastezca cada 3 meses. Teniendo presente las fechas de 
pedido, cabe resaltar que la empresa debe ordenar el pedido a su proveedor con 30 
días de anticipación o cada vez que se encuentre con 644 cajas del producto en su 
inventario. También se identificó el costo de inventario si es que se aplica este 
modelo en la distribuidora, y el costo del inventario si es que no se aplica. 
Tabla 18. Costo Total del Inventario de aplicarse el modelo de cantidad óptima en 
modelos MOTOROLA 
 
Costo total del inventario al 
aplicarse el modelo de EOQ 
Costo total del inventario al no 
aplicarse el modelo de EOQ 
 
Diferencia de costos 
celular Motorola  
  
 
CTI  CTI  
S/. 107.16 
S/. 5737.91 S/. 5845.06 
El ahorro que significaría en este segundo producto sería igual a S/. 107.16 soles de 
aplicarse el método EOQ. 
 
 
c) Celular NOKIA 
En la Tabla 19, podemos observar los datos que se necesitan para realizar la ecuación 
de cantidad económica de pedido. 
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Tabla 19. Cantidad Económica De Pedido de la marca Nokia. 
 
  Plazo de entrega (días)  21  
  Datos para hallar "Q"  
  Costo por pedido (R)  S/.900.00  
  Costo de almacenamiento (K)  12.00%  
  Precio por unidad (P)  S/.34.00  
  Compras anuales en unidad (A)  S/.6,940.00  
 
  Calculo de la cantidad optima de pedido  






4 veces al año 
 
399 un 
Fuente: Distribuidora J&L ROSALES S.A.C 
 
La cantidad óptima a pedir serían de 1750 cajas del producto del celular Nokia, 
habiendo 4 pedidos al año nos dejaría como resultado, que la empresa Distribuidora 
J&L ROSALES S.A.C se abastezca cada 3 meses. Teniendo presente las fechas de 
pedido, cabe resaltar que la empresa debe ordenar el pedido a su proveedor con 21 
días de anticipación o cada vez que se encuentre con 399 cajas del producto en su 
inventario. 
También se identificó el costo de inventario si es que se aplica este modelo en la 
distribuidora, y el costo del inventario si es que no se aplica. 
Tabla 20. Costo Total del Inventario de aplicarse el modelo de cantidad óptima en 
modelos NOKIA 
 
Costo total del inventario al 
aplicarse el modelo de EOQ 
Costo total del inventario al no 
aplicarse el modelo de EOQ 
Diferencia de costos 
celular Nokia 
  
 CTI  CTI  S/. 107.16 
 S/. 5737.91 S/. 5845.06  
El ahorro que significaría en este segundo producto sería igual a S/. 107.16 soles de 
aplicarse el método EOQ. 
 
 
d) Celular SONY 
En la Tabla 21, podemos observar los datos que se necesitan para realizar la 
ecuación de cantidad económica de pedido 
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Tabla 21. Cantidad Económica De Pedido de la marca Alcatel 
 
  Plazo de entrega (días)  15  
  Datos para hallar "Q"  
  Costo por pedido ( R)  S/.900.00  
  Costo de almacenamiento (K)  12.00%  
  Precio por unidad (P)  S/.24.00  
  Compras anuales en unidad (A)  S/.6,453.00  
 
  Calculo de la cantidad optima de pedido  






3 veces al año 
 
256 un 
Fuente: Distribuidora J&L ROSALES S.A.C. 
 
La cantidad óptima a pedir serían de 1952 cajas del producto del celular Alcatel, 
habiendo 3 pedidos al año nos dejaría como resultado, que la empresa Distribuidora 
J&L ROSALES S.A.C se abastezca cada 4 meses. Teniendo presente las fechas de 
pedido, cabe resaltar que la empresa debe ordenar el pedido a su proveedor con 15 
días de anticipación o cada vez que se encuentre con 256 cajas del producto en su 
inventario. También se identificó el costo de inventario si es que se aplica este 
modelo en la distribuidora, y el costo del inventario si es que no se aplica. 
Tabla 22. Costo Total del Inventario de aplicarse el modelo de cantidad óptima en 
modelos ALCATEL 
 
 Costo total del inventario al 
aplicarse el modelo de EOQ 
Costo total del inventario al no 
aplicarse el modelo de EOQ 




CTI  CTI  
S/. 128.73 
S/. 5620.84 SOLES S/. 5749.57 SOLES 
El ahorro que significaría en este segundo producto sería igual a S/. 128.73 soles de 
aplicarse el método EOQ. La suma total del costo de inventario total ahorrado 
ascendería a S/. 482.16 soles 
De adoptar una aplicación del modelo EOQ, la distribuidora J&L ROSALES S.A.C 




Se realizó un plan de acción para mejorar el área de almacén de la Distribuidora J & 
L ROSALES S.A.C., donde se evaluó que todos los equipos de celulares que se pida, 
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estén correctamente codificados y en un ambiente adecuado para los materiales que 
se emplean en el almacén. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4. Determinar la productividad final del área de almacén de la distribuidora J & L 
ROSALES S.A.C. – Chao, 2018. 
En el Anexo 11, se muestra la productividad final en el área de almacén de la 





















Figura 7. Productividad Final de los Celulares (Anexo 11) 
Fuente: Informe del área de almacén de la Distribuidora. 
En el Gráfico 5, se determinó el comportamiento de la eficiencia y eficacia, se ve que 
ambos indicadores se encuentran en un mismo nivel de ventas, esto se debe a que la 
implementación de la gestión de inventario, permitió aumentar la productividad en 
el área del almacén, dado que los equipos de celulares se encontraron codificados en 
un 85%, en el orden se mantuvo un ambiente de trabajo cómodo, dado que los 
trabajadores laboran con los equipos en orden en un 95% y con los productos que 
más se demandan en la distribuidora J & L ROSALES S.A.C. 
Además, los trabajadores manifestaron que al darse la implantación de la gestión de 
inventarios, y conociendo cuales son los productos que mayormente se demandan en 
la empresa, ellos manifestaron comodidad y un ambiente laboral favorable, ya que la 
disciplina que ellos mantuvieron fue de manera oportuna, dado que limpiaban los 
equipos de celulares, lo cual hizo que los celulares no se desgastaran ni se dañaran 
por la contaminación del polvo, el cual hizo que los pedidos sean entregados a tiempo 
y en completa perfección y condición, lo cual también aumento el nivel de 
satisfacción de los clientes ya que estos no vinieron a reclamar por los equipos 
defectuosos, se mantuvo al personal capacitado, esto también influyo dentro del 
aumento de la productividad, ya que estos no trabajaron empíricamente , sino que 
todos los pedidos que se realizaban se llevaba un registro y se tenía conocimiento del 




























































































































Tabla 24. Productividad económica de la Distribuidora J & L ROSALES S.A.C. 
correspondiente al semestre julio – diciembre del 2018 
 
Meses Ventas Costo Ratio 
Julio S/ 298,000.0 S/ 256,280.0 1.163 
Agosto S/ 299,500.0 S/ 263,560.0 1.136 
Septiembre S/ 301,000.0 S/ 249,830.0 1.205 
Octubre S/ 302,000.0 S/ 247,640.0 1.220 
Noviembre S/ 303,500.0 S/ 261,010.0 1.163 
Diciembre S/ 305,000.0 S/ 268,400.0 1.136 
Fuente: Contabilidad de la Distribuidora J & L ROSALES S.A.C. 
 
3.5 Comparar la diferencia entre la productividad final y la productividad inicial 
del área de almacén de la distribuidora J & L ROSALES S.A.C. – Chao, 2018. 
Para determinar el aumento de la productividad dentro del área de almacén de la 
distribuidora, se analizó la varianza estadísticamente para determinar si aumento 
significativamente. 
Tabla 25. Eficacia inicial y final del área de almacén de la distribuidora. 
Mes Eficacia inicial Mes Eficacia final 
ene-18 60.9% jun-18 64.5% 
feb-18 51.8% jul-18 76.3% 
mar-18 69.1% ago-18 86.9% 
abr-18 63.6% sep-18 82.1% 
may-18 60.6% oct-18 81.3% 
Fuente: Informe Administrativo del área de almacén de la distribuidora (Anexos 10 y 11) 
 
En la Tabla 25, se muestra la eficacia inicial y final del área de almacén, donde la 
aplicación de la gestión de inventario si aumento la eficacia del almacén, esta 
información sirvió para determinar si existe diferencia significativa. 
Tabla 26. T – Student para la eficacia del área de almacén de la distribuidora. 
Análisis Eficacia Eficacia Inicial Eficacia Final 
Media 0,6120 0,7810 
Varianza 0,0039 0,007305 
Observaciones 5,0000 5 
Coeficiente de correlación 0,4751  





Grados de libertad 4,0000  
Estadístico t -4,8219  
Valor crítico de t (una cola) 2,1318  
P(T<=t) dos colas 0,0085  
Valor crítico de t (dos colas) 2,7764  
Fuente: Microsoft Excel 2017. 
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En la Tabla 26 se muestra que si existe diferencia significativa en la eficacia del 
almacén de la distribuidora, dado que el p es 0.0043, lo que indica que es menor al 
margen de error, esto quiere decir que la aplicación de la gestión de inventario si 
aumento significativa la eficacia del almacén. 
Tabla 27. Eficiencia inicial y final del área de almacén de la distribuidora 
 
Mes Eficiencia inicial Mes Eficiencia final 
ene-18 67.1% jun-18 71.9% 
feb-18 64.0% jul-18 80.6% 
mar-18 77.4% ago-18 92.6% 
abr-18 69.4% sep-18 91.5% 
may-18 69.2% oct-18 89.6% 
Fuente: Informe Administrativo del área de almacén de la distribuidora. 
 
En la Tabla 27, se muestra la eficiencia inicial y final del área de almacén, donde la 
aplicación de la gestión de inventario si aumento la eficiencia del almacén, esta 
información sirvió para determinar si existe diferencia significativa. 
Tabla 28. T – Student para la eficacia del área de almacén de la distribuidora. 
 
Análisis de Eficiencia Eficiencia Inicial Eficiencia Final 
Media 0,6920 0,8540 
Varianza 0,0023 0,00768 
Observaciones 5,0000 5 
Coeficiente de correlación 0,6017  




Grados de libertad 4,0000  
Estadístico t -5,1644  
Valor crítico de t (una cola) 2,1318  
P(T<=t) dos colas 0,0067  
Valor crítico de t (dos colas) 2,7764  
Fuente: Microsoft Excel 2017. 
 
En la Tabla 17 se muestra que, si existe diferencia significativa en la eficiencia del 
almacén de la distribuidora, dado que el p es 0.0033, lo cual indica que es menor al 
margen de error que es 5%, esto quiere decir que la aplicación de la gestión de 




Luego de haber presentado los resultados se procedió a discutir los mismos con los hallazgos 
de otras investigaciones. 
Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir los problemas que afectan a 
la gestión de inventario en el almacén de la Distribuidora J & L Rosales SAC, sobre todo, se 
pretendió examinar cuales son las causas que más se presentaron en el área estudiado, como 
se manifestaron en intensidad, y su efecto que este generó en el inventario de los celulares. 
Además, se identificaron aquellos factores asociados a la baja productividad que 
experimenta el almacén al momento de solicitar los pedidos de celulares. 
En esta investigación el diagnostico situacional se evidencio mediante la aplicación del 
diagrama de Pareto, el cual dio que los principales productos que mayormente se demandan 
y son pedidos en el almacén, son los celulares de la marca Samsung, Motorola, Nokia y 
Alcatel, el cual se solicitaba 34, 25, 20 y 19 respectivamente al mes, esta clasificación 
permitió que el almacén haga sus pedidos mayormente en esos productos dado que la 
demanda es elevada, además sirvió para la aplicación del EOQ el cual ayudo a determinar la 
cantidad optima de pedido de los celulares para que el almacén tenga una buena 
productividad, los cuales los pedidos fueron en Samsung, Motorola, Nokia y Alcatel de 
1829, 1993, 1750, 1952 unidades de celular respectivamente, esta cantidad optima de pedido 
generó que el almacén no se desabastezca ni se sobrestolke, sino que mantenga todos sus 
pedidos a tiempo y en forma completa, esta aplicación del método EOQ, generó un aumento 
en la productividad del área del almacén en un 12.5%, ya que los pedidos fueron entregados 
a tiempo y perfectos. 
La aplicación del EOQ es de vital importancia aplicarse dentro de cualquier almacena si 
como lo expreso (Hernández, 2013 pág. 245), dijo que el modelo de la cantidad económica 
de pedido se apoya en tres supuestos importantes, el primero, que la empresa sabe cuál es la 
utilización anual de los artículos que se encuentran en el inventario, segundo que la 
frecuencia con la cual la empresa utiliza el inventario no varía con el tiempo y por último 
que los pedidos que se colocan para reemplazar las existencias de inventario se reciben en 
el momento exacto en que los inventarios se agotan. Esta quiere decir que saber planificar 
los pedidos, hace que los costos de inventarios sean menores. 
Por otro lado, Guerrero y Arrieta (2013) mejoró el proceso de gestión de inventario y la 
gestión del almacén para la empresa FB SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S, para ello 
aplicó el diagrama de Pareto para clasificar el inventario de materias primas y productos 
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terminados, y como resultado logró priorizar la gestión del inventario y también empleó 
estrategias de gestión de inventario como la cantidad optima a pedir (EOQ) y la política para 
la clasificación de inventario, ante ello aplico estrategias de que permitieron mejorar el área 
de almacén, también implementó un software para el manejo del inventario, el cual permitió 
no solo llevar el registro de este, sino que también brinde opciones que sirvan de apoyo para 
tomar decisiones de gestión, y permita tener una trazabilidad de este proceso, estas 
estrategias implementadas aumento la productividad en un 10.4%, donde la cantidad optima 
de pedidos permitió que los materiales se tenga a tiempo y completamente al momento que 
se solicitó. 
En ambas investigaciones se determinó que la aplicación del método EOQ, generó que el 
almacén tenga los pedidos necesarios, el cual cuando se solicitó, se entregaron a tiempo y 
completos, no solo ello, sino que también generó que el ambiente de trabajo entre los 
trabajadores sea favorable, ya que al tener los pedidos que se les solicito, fueron más 
efectivos al momento de laborar, se redujo tiempos muertos que se generaban por la 
búsqueda de los celulares, ya que se tuvo todo los celulares de forma ordenada y codificados. 
(Ballou, 2014 pág. 326), expresa que la finalidad que tiene la gestión de inventario dentro 
de una organización, consiste en reducir los costos operacionales del almacén. 
Ante ello, Nail (2016) propuso la mejora de la Gestión de inventarios de sociedad repuestos 
España limitada, Chile, el cual desarrolló una propuesta de mejora para la gestión de 
inventarios de la empresa, esta investigación estableció la política de inventario de los 
productos críticos, mediante fórmulas y métodos del modelo determinado, y como resultado 
logró mejoras en dicha gestión de la empresa, también empleó estrategias de gestión de 
inventarios como la revisión continua y revisión continua, con la metodología implementada 
se redujeron los costos de un total de $606.528.446 anuales a $603.283.017 anuales, donde 
la reducción fue de $ 3.245.429. y luego sincronizó las ventas con los inventarios en tiempo 
real; ya que permitieron la disminución de existencia de intervención humana en el proceso 
de compra ya que así reducen los costos de compras a casi la mitad. 
Esta investigación después de todo su estudio realizado recomienda a la empresa utilizar las 
herramientas de la ingeniería para no sufrir pérdidas de ventas. Las propuestas realizadas 
disminuyen los costos y también acercan a la empresa a mantener niveles de stock lo cual 
permiten satisfacer la demanda. Lo misma metodología se aplicó en esta investigación el 
cual empleo el método de la cantidad optima de pedido, determinando así que para el celular 
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de la marca Samsung fue de 1829 celulares que se debe pedir cada 3 meses, para el celular 
Motorola fue de 1992 celulares que se debe pedir cada 4 meses, para el celular Nokia fue de 
1750 celulares el cual se debía pedir cada 3 meses y para el celular Alcatel fue de 1952 el 
cual se debía pedir cada 4 meses, este buen manejo de pedido de celulares en el almacene 
permitió que la empresa no se desabastezca sino que sea continua el cumplimiento de sus 
pedidos, esta mejora trajo un ahorro de 482.16 soles de inventario. En ambas investigaciones 
la implementación de la metodología del EOQ, redujo los costos operacionales de inventario 
del área de almacén, el cual estadísticamente se demostró ya que el valor de significancia 
fue menor al margen de error del 0.05, siendo un gran beneficio de aumento en las utilidades 
de la empresa. 
Odar (2014) empleó el MRP para mejorar la planificación y como resultado logró un 
incremento de productividad de 4% en cuanto a recursos materiales, 11% en base a la mano 
de obra, 16% en los recursos financieros y el 7% en la utilización de tal manera se logró 
reducir el cuello de botella y eliminar actividades que no aportaban nada en la organización, 
la propuesta de mejorar la productividad logró reducir un 81% los tiempos ociosos. En esta 
investigación no se empleó el MRP, pero la la implentación de la gestión de inventario en el 
almacén logró aumentar su productividad en la dimensión de eficacia 81.7% y la eficiencia 
88.6%, este refleja que la aplicación de gestión de inventario si aumentó significativamente 
la productividad, dado que el valor de p para muestras emparajados fue menor al 5%. En 
ambas investigaciones la metodologia para mejorar la productividad del almacén fue 
efectiva, dado que la empresa mejoró su metodo de trabajo y la forma de pedir sus materiales. 
En esta investigación mediate la aplicación de la gestion de inventario el EOQ permitió 
mejorar el orden, la limpieza y la clasificación de los celulares presentes en el almacén, el 
cual esa mejora permitió aumentar la productividad en las dimensiones de eficiencia y 
eficacia, donde la eficiencia aumentó de 69.4% a 88.6%, esto se debe a que la clasificación 
de los celulares permitió que los pedidos solicitados se entregaran a tiempo y completo, por 
otro lado la eficacia aumentó de 61.2% a 81.7%, este aumento se debe a que los pedidos 
fueron entregados completamente en buen estado y no hubo mas reclamos de los clientes. 
Por todas las razones discutidas anteriormente, se concluye que la aplicación de una 
gestión de inventario en cualquier área o proceso productivo, si tiene una varianza 





La gestión del almacén en la empresa presentó un 75% no cumple el ambiente de 
control, el 85% no cumple la evaluación de riesgo, el 85% no cumple con el control 
general, el 80% no cumple con la información y comunicación y el 75% no cumple 
con la supervisión y monitoreo del área de almacén. 
 
 




La implementación de la gestión de inventario en el almacén hizo posible el 90% de 
su aplicación efectiva, con un EOQ el cual permitió un ahorro de S/. 482.16. 
 
 
La productividad final después de haber aplicado la gestión de inventario en sus 
dimensiones de eficacia y eficiencia es de 81.7% y 88.6% respectivamente. 
 
 
Estadísticamente se logró un aumento de la productividad con un valor de 





Implementar un formato de orden de trabajo para que los pedidos que se soliciten se 
registren en un sistema, que en este caso puede ser el SAP para que se tenga un mejor 
control de los pedidos solicitados y entregados en el área de almacén de la 
Distribuidora. 
 
Mantener el método EOQ que es la cantidad optima de pedidos para las 4 marcas de 
celulares que se logró identificar mediante el diagrama de Pareto, además de ello, si 
la demanda aumenta de otro celular, aplicar también a esa marca para que la empresa 
sigue siendo competente en el mercado laboral. 
 
Crear un equipo administrativo que mantenga y mejore la metodología de las 5S en 
el área de almacén de la distribuidora, de manera que los celulares siempre estén 
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Anexo 1. Fórmula para hallar el stock medio 
Fuente: (DIAZ, 2017 pág. 12) 
 
 
Anexo 2. Fórmula para hallar la eficiencia. 
% 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝑇𝑂𝑆 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐴 𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 
= 
𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
× 100
 
𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Anexo 3. Fórmula para hallar la eficacia 
% 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝑇𝑂𝑆 = 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 





Anexo 4. Cuestionario para la recolección de preferencia de equipos de celulares. 
Buen día estimado cliente, 
Estamos realizando un estudio estadístico para determinar la preferencia que tienen los 
clientes al momento de comprar un equipo de celular y que llegan a la Distribuidora J & 
L ROSALES S.A.C. 
Estimado cliente, sírvase a marcar con una X la marca de celular que usted mayormente 
prefiere o usa con frecuencia. 
¿QUÉ MARCA CELULAR PREFIERE USTED? 











Fuente: Elaboración propia 











Anexo 6. Planificación del inventario 
 
 







COSTO TOTAL DE INVENTARIOS 
CTI= {K* P (Q/2)} + {R * (A/Q)} 
LEYENDA 
Q= Cantidad a pedir 
 
A= Compras anuales en unidades 
 
R= Costos por pedido o reabastecimiento (Factor R) 
P= Precio por Unidad 
K= Costos de almacenamiento o bodegaje (Factor K) 
 
 
PUNTO DE REORDEN 
 
PR = Demanda de tiempo de entrega + Inventario de Seguridad 
 
 





Anexo 7. Ficha de recolección de productividad. 
 
 SEDE:              
 AREA:              
PROCESO: 
 SUPERVISOR:   Observaciones:        
 FECHA:              
               
               
               
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD EN EL AREA DE ALMACEN 
 




DIMENSIONES INDICADORES  ANTES      DESPUES   Meta 





% 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝑇𝑂𝑆 
= 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑋100
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 






% 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝑇𝑂𝑆 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐴 𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 
= 
𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  
𝑋100
 
𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
             
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 8. Constancias de validación por juicio de experto para ficha de recolección 









Anexo 9. Check List para evaluar el almacén. 
 
 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS  
OBSERVACIÓN 
 SI NO 
AMBIENTE DE CONTROL 
1. ¿Existe interés en los trabajadores del 
área de almacén por la implementación de 




2. ¿Todo el personal conoce sus 
responsabilidades y actúa de acuerdo con 







3. ¿Conocen los trabajadores los 






utilizan únicamente un 
registro manual para 
llevar el control de su 
inventario 
 
4. ¿Los trabajadores piensan y se 
involucran en asuntos relacionados a la 





La falta de motivación 
a los trabajadores causa 
que estos no tengan 
interés en la mejora de 
su área. 
 





La falta de codificación 
no permite la pronta 
localización de los 
equipos 
EVALUACION DE RIESGO  
 
6. ¿Hay interés y compromiso por parte de 
los trabajadores del área de almacén en la 




Los trabajadores se dan 
cuenta que hay equipos 
defectuosos únicamente 
cuando los regresan del 
área de venta 
7. ¿Los trabajadores del área de almacén 





8. ¿Aplican herramientas o mecanismos 





actividades de manera 
empírica 
9. ¿Están identificados los controles que 
permitan mitigar los riesgos? 
  
 
Se realiza de manera 
empírica 
10. ¿Se evalúan y cuantifican los riesgos 
existentes en el área de almacén? 
  
 





11. ¿Se han realizado evaluaciones de los 






La distribuidora no 
cuenta con ningún 
formato para evaluar el 
nivel de riesgo a los 
que están expuestos los 
productos 
12. ¿Se cuenta actualmente con una 
estrategia que se base en la aplicación de 
un sistema adecuado de distribución de los 




Los productos están 
distribuidos 
empíricamente 
CONTROL GENERAL  
13. ¿La evaluación de desempeño se hace 
con base en los planes organizacionales y 




14. ¿Verifican los registros de inventarios 
mediante recuento físico por lo menos dos 




Las inspecciones para 
la distribuidora se 
realizan una vez cada 4 
semanas 
15. ¿Se lleva un control de como realizan 




INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
16. ¿Se han definido niveles para el acceso 




17. ¿La gerencia identifica las necesidades 
de información de todos los procesos y han 
implementado los controles necesarios en 




Los requerimientos que 
realizan para el área 
son deficientes 
18. ¿Periódicamente se solicita a los 
usuarios opinión sobre el sistema de 
información registrándose los reclamos e 





19. ¿El área de almacén cuenta con 
mecanismos y procedimientos para la 





Los requerimientos que 
realizan para el área 
son deficientes 
SUPERVISIÓN Y MONITOREO  
20. ¿En el desarrollo de sus labores, se 
realizan acciones de supervisión para 
controlar la salida de productos o equipos 





21. ¿Las deficiencias y los problemas 
detectados en el área de almacén se 
registran y comunican con prontitud a los 
responsables con el fin de que tomen las 







22. ¿Cuándo se descubre oportunidades de 





Los requerimientos que 
se realiza para las 
mejoras muchas veces 
no son respondidas 
23. ¿El área de almacén efectúa 
periódicamente autoevaluaciones que le 






24. ¿Se cuenta con una estructura de 
reporte adecuada para informar sobre 





Se realiza de manera 
empírica 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 11. Calculo del EOQ 
a) Celular SAMSUNG 
 
Entonces la ecuación quedaría así: 
 
𝑄  = √
2 𝑥 7530 𝑥 800 
28 𝑥 0.12 
 
𝑄  = 1829.39 




𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  = 4 




𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛  = 577.64 
 
El Costo Total del Inventario de aplicarse el modelo de cantidad óptima sería: 
 
𝐶. 𝑇. 𝐼  = ( 0.12 𝑥 30 𝑥  
1829.30 





𝐶. 𝑇. 𝐼 = 𝑆/.6585.80 
1829.30 
 
El Costo Total del Inventario de no aplicarse seria el siguiente: 
 
𝐶. 𝑇. 𝐼! =  ( 0.12 𝑥 30 𝑥  
1530.20 





𝐶. 𝑇. 𝐼! = 𝑆/.6691.10 
1530.20 
 
a) Celular MOTOROLA 
 
Entonces la ecuación quedaría así: 
 
𝑄  = √
2 𝑥 7830 𝑥 730 
30 𝑥 0.12 
 
𝑄  = 1992.33 




𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  = 4 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛  = 643.56 
 
El Costo Total del Inventario de aplicarse el modelo de cantidad óptima sería: 
 
𝐶. 𝑇. 𝐼  = ( 0.12 𝑥 24 𝑥  
1992.33 





𝐶. 𝑇. 𝐼 = 𝑆/.5737.91 
1992.33 
 
El Costo Total del Inventario de no aplicarse seria el siguiente: 
𝐶. 𝑇. 𝐼! = ( 0.12 𝑥 24 𝑥 
1642.7 





𝐶. 𝑇. 𝐼! = 𝑆/.5845.06 
1642.7 
 
La diferencia de costos quedaría así: 
 
𝐶. 𝑇. 𝐼! − 𝐶. 𝑇. 𝐼 = 𝑆/.5845.06 − 𝑆/.5737.91 
 
𝐶. 𝑇. 𝐼! −  𝐶. 𝑇. 𝐼 = 𝑆/.107.16 
 




2 𝑥 6940 𝑥 900 
21 𝑥 0.12 
 
𝑄  = 1749.79 




𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  = 4 




𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛  = 399.29 
 
El Costo Total del Inventario de aplicarse el modelo de cantidad óptima sería: 
 
𝐶. 𝑇. 𝐼  = ( 0.12 𝑥 24 𝑥  
1992.33 





𝐶. 𝑇. 𝐼 = 𝑆/.5737.91 
1992.33 
 
El Costo Total del Inventario de no aplicarse seria el siguiente: 
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𝐶. 𝑇. 𝐼! = ( 0.12 𝑥 24 𝑥 
1642.7 





𝐶. 𝑇. 𝐼! = 𝑆/.5845.06 
1642.7 
 
La diferencia de costos quedaría así: 
 
𝐶. 𝑇. 𝐼! − 𝐶. 𝑇. 𝐼 = 𝑆/.5845.06 − 𝑆/.5737.91 
 
𝐶. 𝑇. 𝐼! −  𝐶. 𝑇. 𝐼 = 𝑆/.107.16 
 




2 𝑥 6453 𝑥 850 
24 𝑥 0.12 
 
𝑄  = 1951.68 




𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠  = 3 




𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛  = 256.19 
 
El Costo Total del Inventario de aplicarse el modelo de cantidad óptima sería: 
 
𝐶. 𝑇. 𝐼  = ( 0.12 𝑥 24 𝑥  
1951.68 





𝐶. 𝑇. 𝐼 = 𝑆/.5620.84 
1951.68 
 
El Costo Total del Inventario de no aplicarse seria el siguiente: 
 
𝐶. 𝑇. 𝐼 = ( 0.12 𝑥 24 𝑥 
1576.3 





𝐶. 𝑇. 𝐼! = 𝑆/.5749.57 
 
La diferencia de costos quedaría así: 
1576.3 
 
𝐶. 𝑇. 𝐼! − 𝐶. 𝑇. 𝐼 = 5749.57 − 5620.84 
 
𝐶. 𝑇. 𝐼! −  𝐶. 𝑇. 𝐼 = 𝑆/.128.73 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑆/.105.30 + 𝑆/.107.16 + 𝑆/. 140.97 + 𝑆/.128.73 
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Anexo 12. Tabla de productividad inicial del área de almacén de la Distribuidora J 

























de   
eficiencia 
por mes 
 2/01/2018 21 13 10 47.6% 61.9%   
 5/01/2018 16 12 10 62.5% 75.0%   
Enero 
9/01/2018 20 14 13 65.0% 70.0% 
60.9% 67.1% 
16/01/2018 15 12 12 80.0% 80.0% 
 19/01/2018 18 13 10 55.6% 72.2%   
 25/01/2018 22 11 12 54.5% 50.0%   
 3/02/2018 34 14 10 29.4% 41.2%   
 7/02/2018 23 15 12 52.2% 65.2%   
Febrero 
14/02/2018 22 14 12 54.5% 63.6% 
51.8% 64.0% 
21/02/2018 24 14 12 50.0% 58.3% 
 25/02/2018 19 16 10 52.6% 84.2%   
 29/02/2018 18 15 13 72.2% 83.3%   
 10/03/2018 21 20 18 85.7% 95.2%   
 15/03/2018 23 17 16 69.6% 73.9%   
Marzo 
20/03/2018 24 15 12 50.0% 62.5% 
69.1% 77.4% 
21/03/2018 14 10 8 57.1% 71.4% 
 23/03/2018 16 14 12 75.0% 87.5%   
 28/03/2018 22 18 17 77.3% 81.8%   
 1/04/2018 23 20 19 82.6% 87.0%   
 3/04/2018 31 24 21 67.7% 77.4%   
Abril 
12/04/2018 21 10 8 38.1% 47.6% 
63.6% 69.4% 
16/04/2018 17 13 12 70.6% 76.5% 
 19/04/2018 23 12 11 47.8% 52.2%   
 30/04/2018 16 13 12 75.0% 81.3%   
 9/05/2018 12 11 9 75.0% 91.7%   
 11/05/2018 18 14 13 72.2% 77.8%   
Mayo 
14/05/2018 19 13 12 63.2% 68.4% 
60.6% 69.2% 
26/05/2018 21 16 15 71.4% 76.2% 
 28/05/2018 34 16 14 41.2% 47.1%   
 30/05/2018 32 20 13 40.6% 62.5%   
  Eficacia inicial en el área de almacén   61.2% - 
 Eficiencia inicial en el área de almacén   - 69.4% 
Fuente: Informe del área de almacén de la Distribuidora. 
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Anexo 13. Tabla de productividad final del área de almacén de la Distribuidora J 





























 4/06/2018 25 14 11 44.0% 56.0%   
 8/06/2018 23 10 8 34.8% 43.5%   
Junio 
12/06/2018 15 14 13 86.7% 93.3% 
64.5% 71.9% 
16/06/2018 18 15 14 77.8% 83.3% 
 20/06/2018 16 14 13 81.3% 87.5%   
 24/06/2018 16 12 10 62.5% 75.0%   
 4/07/2018 21 20 18 85.7% 95.2%   
 10/07/2018 16 15 15 93.8% 93.8%   
Julio 
15/07/2018 20 14 14 70.0% 70.0% 
76.3% 80.6% 
23/07/2018 15 12 12 80.0% 80.0% 
 25/07/2018 18 17 10 55.6% 94.4%   
 31/07/2018 22 11 16 72.7% 50.0%   
 12/08/2018 34 30 28 82.4% 88.2%   
 15/08/2018 23 22 22 95.7% 95.7%   
Agosto 
22/08/2018 22 20 18 81.8% 90.9% 
86.9% 92.6% 
23/08/2018 24 22 20 83.3% 91.7% 
 27/08/2018 19 18 17 89.5% 94.7%   
 30/08/2018 18 17 16 88.9% 94.4%   
 10/09/2018 21 20 18 85.7% 95.2%   
 12/09/2018 23 22 22 95.7% 95.7%   
Setiembre 
21/09/2018 24 21 21 87.5% 87.5% 
82.1% 91.5% 
25/09/2018 14 12 10 71.4% 85.7% 
 28/09/2018 16 15 12 75.0% 93.8%   
 30/09/2018 22 20 17 77.3% 90.9%   
 1/10/2018 23 22 19 82.6% 95.7%   
 2/10/2018 31 24 21 67.7% 77.4%   
Octubre 
3/10/2018 21 18 15 71.4% 85.7% 
81.3% 89.6% 
4/10/2018 22 21 10 45.5% 95.5% 
 5/10/2018 34 30 29 85.3% 88.2%   
 6/10/2018 21 20 19 90.5% 95.2%   
  Eficacia final en el área de almacén   81.7% - 
 Eficiencia final en el área de almacén   - 88.6% 




ENERO SAMSUNG MOTOROLA NOKIA SONY ALCATEL APPLE DELL ACER AZUMI BLU TOTAL 
1/01/2018 9 9 7 8 1 0 0 1 0 0 35 
2/01/2018 8 4 6 7 2 0 0 1 0 0 28 
3/01/2018 9 5 6 7 3 0 0 1 0 0 31 
4/01/2018 9 6 6 6 2 0 0 1 0 0 30 
5/01/2018 9 4 6 5 2 0 0 0 0 0 26 
6/01/2018 10 9 5 1 2 0 0 0 0 0 27 
7/01/2018 8 7 5 6 2 0 0 0 0 0 28 
8/01/2018 10 8 5 2 2 0 0 0 0 0 27 
9/01/2018 9 5 5 5 2 0 0 2 0 0 28 
10/01/2018 9 3 4 6 2 0 0 0 0 0 24 
11/01/2018 9 2 4 4 2 0 0 0 0 0 21 
12/01/2018 8 1 4 5 1 0 1 0 0 0 20 
13/01/2018 7 3 4 6 1 0 0 0 0 0 21 
14/01/2018 6 1 3 1 0 0 0 0 0 2 13 
15/01/2018 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 13 
16/01/2018 7 4 3 2 0 0 0 0 0 0 16 
17/01/2018 4 5 3 2 0 0 0 0 0 1 15 
18/01/2018 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 12 
19/01/2018 5 2 2 1 0 0 2 0 0 0 12 
20/01/2018 10 3 2 1 0 2 0 1 0 0 19 
21/01/2018 11 1 2 1 0 0 0 1 0 0 16 
22/01/2018 4 2 2 3 0 0 0 1 0 0 12 
23/01/2018 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 11 
24/01/2018 2 2 1 3 1 0 0 0 2 2 13 
25/01/2018 6 1 4 1 1 0 0 0 0 0 13 
26/01/2018 6 3 1 3 1 0 0 0 0 0 14 
27/01/2018 3 1 3 2 1 0 0 2 0 0 12 
28/01/2018 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 9 
29/01/2018 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 12 
30/01/2018 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 9 
31/01/2018 4 3 2 3 0 1 0 0 0 0 13 




FEBRERO SAMSUNG MOTOROLA NOKIA SONY ALCATEL APPLE DELL ACER AZUMI BLU TOTAL 
1/02/2018 7 7 7 8 1 2 1 1 0 1 35 
2/02/2018 8 9 6 7 2 2 0 1 0 0 35 
3/02/2018 7 6 6 7 3 2 2 1 0 0 34 
4/02/2018 7 9 6 6 2 1 0 1 0 0 32 
5/02/2018 7 9 6 5 2 1 0 0 0 0 30 
6/02/2018 7 9 5 1 2 3 0 0 0 0 27 
7/02/2018 8 9 5 6 2 3 1 0 0 0 34 
8/02/2018 8 8 5 2 2 0 0 0 0 0 25 
9/02/2018 8 8 5 5 2 0 0 2 0 0 30 
10/02/2018 8 8 4 6 2 0 0 0 0 0 28 
11/02/2018 6 7 4 4 2 0 0 0 0 0 23 
12/02/2018 6 7 4 5 1 2 1 0 0 0 26 
13/02/2018 6 7 4 6 1 0 0 0 0 0 24 
14/02/2018 6 1 3 1 0 0 0 0 0 2 13 
15/02/2018 5 3 3 2 0 1 0 0 0 0 14 
16/02/2018 7 4 3 2 0 0 0 0 0 0 16 
17/02/2018 4 5 3 2 0 0 0 0 0 1 15 
18/02/2018 6 2 2 2 0 3 0 0 0 0 15 
19/02/2018 5 2 2 1 0 0 2 0 0 0 12 
20/02/2018 9 3 2 1 0 2 0 1 0 0 18 
21/02/2018 7 1 2 1 0 0 0 1 0 0 12 
22/02/2018 4 2 2 3 0 0 0 1 0 0 12 
23/02/2018 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 11 
24/02/2018 2 2 1 3 1 0 0 0 2 2 13 
25/02/2018 6 1 4 1 1 0 0 0 0 0 13 
26/02/2018 6 3 1 3 1 0 0 0 0 0 14 
27/02/2018 3 1 3 2 1 0 0 2 0 0 12 
28/02/2018 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 9 





Anexo 14. Ventas realizadas en el mes de marzo del 2018. 
MARZO SAMSUNG MOTOROLA NOKIA SONY ALCATEL APPLE DELL ACER AZUMI BLU TOTAL 
1/03/2018 7 8 7 8 1 1 0 1 1 1 35 
2/03/2018 7 8 6 7 2 1 0 1 1 1 34 
3/03/2018 7 8 6 7 3 1 0 1 1 0 34 
4/03/2018 7 8 6 6 2 1 0 1 1 0 32 
5/03/2018 7 6 6 5 2 0 0 0 0 0 26 
6/03/2018 7 6 5 1 2 0 0 0 0 0 21 
7/03/2018 8 6 5 6 2 2 0 0 0 1 30 
8/03/2018 8 5 5 2 2 0 0 0 0 0 22 
9/03/2018 8 5 5 5 2 0 0 2 0 0 27 
10/03/2018 8 5 4 6 2 2 0 0 2 0 29 
11/03/2018 6 7 4 4 2 0 0 0 0 1 24 
12/03/2018 6 7 4 5 1 0 1 0 0 0 24 
13/03/2018 6 7 4 6 1 0 0 0 0 0 24 
14/03/2018 6 4 3 1 0 0 0 0 0 2 16 
15/03/2018 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 14 
16/03/2018 7 4 3 2 0 0 0 0 0 0 16 
17/03/2018 4 5 3 2 0 0 0 0 0 1 15 
18/03/2018 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 12 
19/03/2018 5 2 2 1 0 0 2 0 0 0 12 
20/03/2018 4 3 2 1 0 2 0 1 0 0 13 
21/03/2018 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 9 
22/03/2018 4 2 2 3 0 0 0 1 0 0 12 
23/03/2018 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 11 
24/03/2018 2 2 1 3 1 0 0 0 2 2 13 
25/03/2018 6 1 4 1 1 0 0 0 0 0 13 
26/03/2018 6 3 1 3 1 0 0 0 0 0 14 
27/03/2018 3 1 3 2 1 0 0 2 0 0 12 
28/03/2018 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 9 
29/03/2018 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 12 
30/03/2018 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 9 
31/03/2018 3 3 2 3 0 1 0 0 0 0 13 




ABRIL SAMSUNG MOTOROLA NOKIA SONY ALCATEL APPLE DELL ACER AZUMI BLU TOTAL 
1/04/2018 8 9 7 8 1 1 0 1 1 1 37 
2/04/2018 8 9 6 7 2 1 0 1 0 0 34 
3/04/2018 8 9 6 7 3 1 0 1 1 1 37 
4/04/2018 8 9 6 6 2 1 0 1 0 0 33 
5/04/2018 6 9 6 5 2 1 0 0 0 0 29 
6/04/2018 6 8 5 1 2 1 0 0 0 0 23 
7/04/2018 6 8 5 6 2 0 0 0 0 0 27 
8/04/2018 6 8 5 2 2 0 0 0 0 0 23 
9/04/2018 5 7 5 5 2 0 0 2 0 0 26 
10/04/2018 4 7 4 6 2 2 0 0 0 0 25 
11/04/2018 3 7 4 4 2 0 0 0 0 0 20 
12/04/2018 4 7 4 5 1 0 1 0 0 0 22 
13/04/2018 7 6 4 6 1 0 0 0 0 0 24 
14/04/2018 6 6 3 1 0 0 0 0 0 2 18 
15/04/2018 5 6 3 2 0 1 0 0 0 0 17 
16/04/2018 7 5 3 2 0 0 0 0 0 0 17 
17/04/2018 4 5 3 2 0 0 0 0 0 1 15 
18/04/2018 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 15 
19/04/2018 5 5 2 1 0 0 2 0 0 0 15 
20/04/2018 4 3 2 1 0 2 0 1 0 0 13 
21/04/2018 2 4 2 1 0 0 0 1 0 0 10 
22/04/2018 4 2 2 3 0 0 0 1 0 0 12 
23/04/2018 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 11 
24/04/2018 2 2 1 3 1 0 0 0 2 2 13 
25/04/2018 6 1 4 1 1 0 0 0 0 0 13 
26/04/2018 6 3 1 3 1 0 0 0 0 0 14 
27/04/2018 3 1 3 2 1 0 0 2 0 0 12 
28/04/2018 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 9 
29/04/2018 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 12 
30/04/2018 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 9 
TOTAL 152 162 104 101 29 11 3 11 5 7 585 
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Anexo 15. Ventas realizadas en el mes de mayo del 2018. 
 
 
MAYO SAMSUNG MOTOROLA NOKIA SONY ALCATEL APPLE DELL ACER AZUMI BLU TOTAL 
1/05/2018 10 9 7 8 1 0 0 1 1 1 38 
2/05/2018 8 4 6 7 2 0 0 1 1 0 29 
3/05/2018 9 5 6 7 3 0 0 1 2 1 34 
4/05/2018 9 6 6 6 2 0 0 1 0 0 30 
5/05/2018 9 4 6 5 2 0 0 0 0 1 27 
6/05/2018 10 9 5 1 2 0 0 0 0 0 27 
7/05/2018 8 7 5 6 2 0 0 0 0 0 28 
8/05/2018 10 8 5 2 2 0 0 0 0 0 27 
9/05/2018 9 5 5 5 2 0 0 2 0 0 28 
10/05/2018 9 3 4 6 2 0 0 0 0 0 24 
11/05/2018 9 2 4 4 2 0 0 0 0 0 21 
12/05/2018 8 1 4 5 1 0 1 0 0 0 20 
13/05/2018 7 3 4 6 1 0 0 0 0 0 21 
14/05/2018 6 1 3 1 0 0 0 0 0 2 13 
15/05/2018 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 13 
16/05/2018 7 4 3 2 0 0 0 0 0 0 16 
17/05/2018 4 5 3 2 0 0 0 0 0 1 15 
18/05/2018 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 12 
19/05/2018 5 2 2 1 0 0 2 0 0 0 12 
20/05/2018 10 3 2 1 0 2 0 1 0 0 19 
21/05/2018 11 1 2 1 0 0 0 1 0 1 17 
22/05/2018 4 2 2 3 0 0 0 1 0 0 12 
23/05/2018 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 11 
24/05/2018 2 2 1 3 1 0 0 0 2 2 13 
25/05/2018 6 1 4 1 1 0 0 0 0 0 13 
26/05/2018 6 3 1 3 1 0 0 0 0 0 14 
27/05/2018 3 1 3 2 1 0 0 2 0 0 12 
28/05/2018 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 9 
29/05/2018 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 12 
30/05/2018 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 9 
31/05/2018 4 3 2 3 0 1 0 0 0 0 13 




Anexo 16. Ventas realizadas en el mes de junio del 2018. 
 
JUNIO SAMSUNG MOTOROLA NOKIA SONY ALCATEL APPLE DELL ACER AZUMI BLU TOTAL 
1/06/2018 9 9 7 8 1 1 2 1 1 1 40 
2/06/2018 8 4 6 7 2 1 0 1 0 0 29 
3/06/2018 9 5 6 7 3 1 0 1 1 1 34 
4/06/2018 9 6 6 6 2 1 0 1 0 0 31 
5/06/2018 9 4 6 5 2 0 0 0 0 0 26 
6/06/2018 10 9 5 1 2 0 0 0 1 1 29 
7/06/2018 8 7 5 6 2 1 1 0 0 0 30 
8/06/2018 10 8 5 2 2 1 0 0 0 0 28 
9/06/2018 9 5 5 5 2 0 0 2 0 0 28 
10/06/2018 9 3 4 6 2 0 0 0 0 0 24 
11/06/2018 9 2 4 4 2 0 0 0 0 0 21 
12/06/2018 8 1 4 5 1 1 1 0 0 0 21 
13/06/2018 7 3 4 6 1 0 0 0 0 0 21 
14/06/2018 6 1 3 1 0 1 1 0 0 2 15 
15/06/2018 5 3 3 2 0 0 1 0 0 0 14 
16/06/2018 7 4 3 2 0 0 1 0 0 0 17 
17/06/2018 4 5 3 2 0 0 0 0 0 1 15 
18/06/2018 6 2 2 2 0 1 0 0 0 0 13 
19/06/2018 5 2 2 1 0 0 2 0 2 1 15 
20/06/2018 10 3 2 1 0 2 0 1 0 0 19 
21/06/2018 11 1 2 1 0 0 0 1 0 0 16 
22/06/2018 4 2 2 3 0 0 0 1 0 0 12 
23/06/2018 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 11 
24/06/2018 2 2 1 3 1 0 0 0 2 2 13 
25/06/2018 6 1 4 1 1 0 0 0 0 0 13 
26/06/2018 6 3 1 3 1 1 0 0 0 0 15 
27/06/2018 3 1 3 2 1 0 0 2 1 1 14 
28/06/2018 2 2 1 3 1 0 1 0 0 0 10 
29/06/2018 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 12 
30/06/2018 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 9 
TOTAL 202 107 104 101 29 12 10 11 9 10 595 
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Anexo 21. Formulario de autorización de la versión final del trabajo de 
investigación 
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